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(J. Alberti). A partir de dilluns d'aquesta
setmana els forners de Sóller han deixat de repartir
pa a les botigues, fent cas a la consigna de Sanitat
que ho prohibeix en les actuals condicions. Aquest
tema no es nou i ja pel gener de l'any anterior passa
"dos reals de lo mateix", corn ja informava el
Setmanari en el número 5.000.
Després de prop de
mes d'un any de feina
intensiva, pareix que les
obres que se feien en es
molls comencen a estar
llestes.
Gairabé les obres han
consistit en reforçar i
reparar 1' escullera
principal, que és la que
rep mes fort l'embat de
les ones. Aquesta
escuellera havia quedat
mal be d'un temporal de
fa tres anys i amenaçava
de caure definitivament.
El pressupost s'atracà
als cent milions i corn
tots sabem la reparació
ha consistit en fer uns
blocs de formigó de
prop de vint tones i amb
unes grues especials han
estat col.locats
convenientment.
Es d'esperar que amb
aquestes obres els molls
se conservin en bon
amb estat per molts d'anys.
V.P.
A les dues fotos podem contemplar a una: com havia quedat l'escuellera
les envestides del temporal i a l'altra corn ha quedat reparada l'escullera.
CURS DE
SOLFEIG I
REPAS D'ANGLES
L'activitat de la
Associació Sollerica de
Cultura Popular, no atura
dins aquests mesos d'estiu;
d'aquesta manera el
moiment a Can Cremat es
constant, sobre tot ara amb
les activitas esportives i les
que segueixen també
 de
l'hivern. Així i tot ha
començat aquests dies el
cursset de solfeig patrocinat
per l'Ajuntament; al mateix
temps s'han organitzat
classes de repàs d'angles i de
francés per les persones que
han mantengut el cursset.
COMISSIO DE
PREMSA DE LA
ASSOCIACIO
SOLLERICA DE
CULTURA POPULAR
SABADO, 14 DE JULIO DE 1984 (3a. EPOCA) Depósito Legal: P.M. 280-1958. Núm. 5078. PRECIO 30 PTAS.
OBRES EN
MOLLS
ES
Aquesta mida ha
perjudicat greument al
consumidor de for avila de
Sóller, ciutat molt
escampada i amb moltes
barriades, i l'ha obligat
comprar el pa en el forn, a
vegades situar a dos o tres
o
quilómetres de la vivenda.
El per què de que Sanitat
obligui a posar en practica
aquesta disposició ve de la
Reglamentació sobre pa de
1.975. Aquesta disposa que
si conjuntament amb altres
productes, aquests pans han
de sortir 'empaquetats dins
bosses del forn per a així
protegir-los millor de
possibles contaminacions.
També el dit reglament
especifica que si les botigues
en volen vendre sense
precintar han de tenir un
espai de vint metres
quadrats especial i
unicament dedicat a vendre
pa i derivats, amb un
dependent exclussivament
destinat a aquest treball i en
condicions higièniques
(bates blanques, parets que
es • puguin rentar bé...); o,
una altra opció, pot ser que
el mateix forn instal.li
sucursals a les barriades
exclussivament destinades a
vendre productes fets amb
farina (sopes, pastissos) així
corn el, pa, i amb les
mateixes condicions
materials, personals i
higièniques que les
esmentades per les botigues.
E 1s comentaris dels
distints sectors afectats no
s'han fet esperar. Per una
part els forners nQ estan
disposats a encarir els seus
productes o a invertir en
instal.
 la c ions empaqueta-
dores o fent sucursals a
barriades, puix moltes
vegades els seus negocis són
petits i familiars. Per altre
costat les botigues de les
barriades, que basen la seva
subsistencia en vendre un
Poe de tot, sent el pa
producte primari que estira
clientela per a altres coses,
es -veuen impossibilitats
econòmicament a envestir
les despeses de comptar amb
un local i dependent
exclussiu pel pa. En la
majoria del casos les
botigues de les barriades són
unitats familiars amb un
volum de venda de pa ínfim.
I el més afectat, corn ja hem
escrit, es el consumidor que
es veu obligat a efectuar
Ilargs desplaçacments.
També es comenta
l'oportunitat d'aquesta
disposició, puix es veu
raonable fer-ho a grans
ciutats o a cascs urbans, on
la botiga esta a prop del
forn i de la vivenda, però no
a les dores. Igualment, la
gent amb la qual hem parlat
es conscient que a les
botigues hi ha d'haver un
control higiénic rigurás i
una separació adeciiiada dels
productes, pero la . majoria
es mostren òntraris a
aquesta mida, exagerada,
diuen; tant per quant, per
altre costat, veuen que a
l'inrevés alguns forns, avui
per avui, venen productes
no propiament derivats del
pa. "I per que els forns
poden vendre de tot i les
botigues no? Hi ha que
aclar-hi que de fet, les
mateixes disposicions
regeixen pels forns.
Aquesta setmana la llei se
va cumplint i ,
 llevat d'alguns
casos aillats, les botigues
han deixat de vendre pa
aquests primers dies de
setmana. Sabem que forners
i botiguers de barriada volen
anar a parlar amb el batle
per a explicar-hi els casos
mes greus deguts a la
Ilunyania. Per a la setmana
que ve, transcorregut més
temps, tornarem sobre el
tema, ampliant aquesta
informació.
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COLLOOMS
DES
DISSA 1TE
Es trist veure com a
h o ra d e --
 la N/eritat
cadascú grena cap a ca
seva i aixei estaria be
sempre que es fes amb
justicia. M'han contat
que l'altre dia, unes
persones anaren a visitar
el Museu de Mallorca, al
carrer de la Portella, de
ciutat. I passant per les
diferentes sales,
passaren a la suposada
imatge de Santa
Catarina d'Alexandria,
trobada a molt poques
milles de la bocana del
Port de Sóller per uns
pescadors. Ferem una
tesi ,que llegirem a la
Conferencia Internacio-
nal del Mediterrani de
l'any passat, demostrant
que aquesta estatua
podia esser molt be la
que els moros robaren
en el segle XVI. Ningú
ha pogut demostrar que
la tesi sigui falsa i el qui
la vulgui llegir, n'hi faré
arribar una fotocòpia
merare esper que se
publiqui.
z/ qué?
Doncs que el que
feia de "cicerone" va dir
als visitants que aquesta
estatua havia estat
trobada per devers
Felanitx, a dins la mar, i
que era una Mare de
(J.A.) El Doct ,r
Stegmann, catedràtic de
Llengua Catalana a la
Universitat de Frankfurt, i
els 16 estudiants alemanys
que l'acompanyaven
acabaren, dissabte, la seva
estada a Sóller, continuant
la descoberta de Mallorca
per Sa Calobra i Lluc.
L'acolliment donat per
autoritats, sollerics
universitaris i la gent de Can
Cremat ha estat
significativa, i aquests
estudiosos i entusiastes per
la nostra llengua i cultura
se'n van de Sóller després de
quatre dies de plenes
activitats.
A un sopar, fet dijous, i
on hi estigueren presents
tots els grups politics
sollerics, el Batle, en nom de
tots, dirigí un parlament,
del qual •seleccionam els
següents p argrafs: "Els
lligams internacionals s'han
estret de tal manera que
avui puc dirigir-me a
Vosaltres en la meya llengua,
la qual cosa no fa sino
confirmar un fet que molts
de sollerics hem pogut
Déu a ni b
 u ara de
"Gioconda". Sembla
mentida corn es pot
deformar la realitat...
— Be. Potser que el
que t'ho ha contat no
se'n recordi be de lo que
li predicaren..
— Així i tot, es injust
que aquesta imatge
estigui en el Museu amb
un lletrero que només
diu: Virgen hallada en el
mar! 'Ni Virgen, mentre
no es demostri, ni es pot
destruir tota pista
diguent hallada en el
mar. Saps que be és
gran la mar! Haurien de
dir, imatge trobada a
tantes milles del port de
Sóller! I s'ha acabat!
La imatge aquesta
una de les peces més
valuoses del museu i la
por de que els sollerics
puguin un cija
reivindicar el que es seu,
fa .que les intrigues
siguin molt més
refinades. En Jaume
Ensenyat no estava
d'acord en que aquesta
imatge fos Santa
Catalina. Ara ,té la tesi i
endemés unes proves
històriques d'altres
troballes aparegudes
juntament amb aquesta
estatua. No podem
negar les coses
constatar per experiencia
personal: el profund
respecte del vostre poble
cap a les cultures
minoritàries, fins a l'extrem
que es superior al de molts
de mallorquins que per
raons diverses, però que cal
atribuir mes aviat a la
ignorància que no a la mala
voluntat, encara blasmen
l'aprenentatge i rus 'Alabe
de la llengua pròpia
 de les
Illes Balears. (...) Cree que el
desig de normalització
lingüística es compartit per
la majoria de la població i
que aquesta s'assolirà a
mesura que la gent aprengui
•consciencia de la dignitat de
la nostra llengua. (...) Ara
b ,com a ciutadà
catalano-parlant, no puc
deixar d'expressar la meya
preocupad() davant el fet
que a Alemanya s'estudii la
llengua catalana a més
facultats de filologia que no
a l'Estat Espanyol. (...)
Aportacions corn les del
doctor Stegman son
essencials per a la
supervivencia de la nostra
Ilergua.
per Miguel Ferra Martorell
yr
PARTIDA DELS
UNIVERSITARIS
ALEMANYS
Es un atemptat contra la
la mar i el Port de Sóller.
esportivament i supits
gire Jaume Froenyat ja
comença
 a creure en la
nostra versió. Hem de
respectar el treball
d'investigació de la gent
que per pur patriotisme
treballa dia i nit. Es
molt més fácil el
memfotisme! No basta
que algun historiador,
endiosat per un nom i
uns t ítols, afirmi o
negui. Ho ha de
demostrar a davant tot
un poble, corn jo vaig
voler .fer. Per això,
Jaume, pos en les teves
mans aquesta gestió més
aviat política de fer
figurar el lloc de
trobament de la imatge
en el Retrero del Museu
i no afirmar gratuita-
ment que es tracta
d'una Mare de Déu.
També jo voldria fer
pensar a Jaume
Ensenyat que qualsevol
altre investigador que li
negui aquesta feta de
que l'estatua sigui Santa
Catalina i no sigui
solleric, poc li importa
on la imatge vagi a
parar. Per .
--- 1;e. Basta!
	 Itat
Parle G' u ti al re
tema...
— Espera! Tot això
em molesta perque des
de l'estiu passat a ara,
he seguint acumulant
proves que demostren
encara més la meya
versió. A veure si els
sollerics • ens cleix.erem
prendre el pèl ara!
— Calla! La calor et .
fa predicar massa!
Parlem d'altres noves...
— Per exemple, del
Restaurant Orient o
Ca`ii Tomeu, de ciutat,
en els sollerics
 nostàlgics
anaven a seure i a veure
les nombroses pintures
que mostraven vistes de
la
 nostra contrada. Ara,
tal est abliment,
desapareix i el seu
propietari, que té una
extraordinaria
 col.lecció
de
 capses de mistos no
sap que fer amb ella i
l'ha aficada dins un
magatzem. I donant que_
també el ,coLleccionisme
es Cultura Popular, ¿no ,
podria demanar
l'Associació de Can
investigació històrica dissociar la imatge trobada ;-1
Cremat la cessió
d'aquesta gran col.lecció
al seu propietari i
muntar així, tal mostra,
original i única, a les
dependencies-museu del
magnific casal?
No deixa d'esser
una iniciativa fñcil que .
només reclama un cop
de telèfon, una carta o
una conversa. El "no" ja
el tenim i cree que el
"si", presumesc, es ben
possible...
- ¿quina nova mes
vols destacar aquesta
semana?
— Voldria recordar la
trobada
 de malalts a
Lluc, on els nostres
epresentants deixaren
la bella ofrena de les
nostres taronges a la
Mare de Déu. Un altre
nova es que segons el
conseller Saiz, la Sena
de Tramontana no sera.
declarada Parc Natural...
Això vol dir que els
ecologistes  hauran
d'estar amb les espases a
l'aire!
— Ja ho val!
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurés
LA FUSTERIA DE
MESTRE SALVADOR
Cinc generacions
de fusters
DADES PER A LA HISTORIA DE FORNALUTX
APARCAMIENTOS
C'AN PELUT
ALQUILER Y VENTA
INF. Cl. QUADRADO, 8 
U.G.T. INFORMA
A LOS TRABAJADORES DE HOSTELER I A :
El pasado dia 30 de Abril
.
fué firmado el Convenio de
Hosteleria para la
Comunidad Autónoma de
Baleares. Los aspectos más
importantes a destacar son:
Jornada de CUARENTA
HORAS SEMANALES, ó
1826 horas y 27 minutos en
cómputo anual.
DESCANSO SEMANAL
DE DOS DIAS, EN TODAS
LAS EMPRESAS DEL
SECTOR.
Incremento salarial de un
OCHO POR CIEN para el
primer año de vigencia del
convenio, sobre todos los
artículos con contenido
económico: Salario base,
antigüedad, nocturnidad,
etc.
Incremento automático
pactado para el segundo año
de vigencia del convenio,
(1985), consistente en el
máximo de la banda salarial
de un posible Acuerdo
Marco, o en su defecto, la
previsión del incremento de
los precios que haga el
Gobierno para el año 1983.
Cambio del plus
económico de antigüedad,
que queda establecido como
un derecho exclusivamente
personal para todos aquellos
trabajadores que ya la
venían percibiendo...
Mejoras concretas en
situaciones de Incapacidad
Laboral Transitoria,
vacaciones, contratación...
Subida a 1.250.000
pesetas por el Seguro de
Accidentes.
Vigencia desde el 1.4-84
hasta el 31-3-86.
Es, también, necesario
recalcar que este Convenio
afecta asimismo a todos los
cafés, cafeterías y
restaurantes, a pesar de que
la Asociación de
Empresarios de la
Restauración no haya
firmado el Convenio, y ello
es así porque siempre que el
60 por 100 de cada una de
las partes negociadoras
suscriben un acuerdo, éste
es válido para todos, incluso
para los no firmantes; así lo
prevé el 'Estatuto de los
Trabajadpres.
HOSTELERIA
INFORMA:
Que el día 20 DE JULIO,
viernes, a las CUATRO y
MEDIA DE LA TARDE,
estais convocados todos los
trabajadores de
II OSTEI.ERIA a una
ASAMBLEA INFORMA-
TIVA SOBRE EL
CONVENIO, que tendrá
lugar en el CENTRO
PARROQUIAL DEL
PUERTO' DE SOLLER_
; POR  TU INTERES
ACUDE!
; STOP AL INCUMPLI-
MIENTO DEL CONVENIO
EXPOSICION
ZOILA.YAKABI T.
EN
GAL ERIAS MORA
INAUGURACION
Hoy día 14 a las 7 h.
OPINIO
rCuarenta años atrcas
15 DE JULIO bE 1944
* Después de las sesiones del viernes celebradas por
la Audiencia Territorial de Palma en la vista de la
causa instruida contra Catalina Ferrer Vadell y Juan
Ferrer Ferrer por supuesto delito' de parricidio y
contra Rafael Pomar Llull por el asesinato de D.
Sebastián Ferrer Rullán, propietario de la finca Ca'n
Gomila y suspendida la del sábado por enfermedad
del Magistrado, fue reanudada el lunes,, prestando
declaración los testigos Y efectuóse la prueba
testifical. En las sesiones de mañana y tarde
informaron los tres letrados, quedando el juicio
concluso para sentencia. La resolución recaída en esta
causa absuelve a Catalina Ferrer, que fue puesta en
libertad conforme a la petición de su defensor señor
Conrado; A D. Juan Ferrer se le condena a 23 años de
reclusión mayor y Rafael Pomar, a 20 años de
reclusión menór. La noticia de la sentencia se divulgó
rápidamente en Sóller el mismo día de pronunciada.
* El domingo celebró su Junta General
reglamentaria la sociedad "Círculo Sollerense". Tras
la lectura por D. Miguel Colom Rullán de la Memoria
y del Extracto de Cuentas, procedióse a la renovación
de la Junta Directiva. En la Memoria se hace constar
el movimiento de Caja durante 1943, que fue de
29.316 pesetas y el número de socios locales, que ha
pasado de 694 a 749 y de forenses, de 302 y 317. Y
habiendo dimitido la directiva anterior, eligiose por
unanimidad una nueva, que ha quedado constituida
del siguiente modo: Presidente, D. Amador Pons Coll.
Vice-Presidente, D. Pablo Noguera Morell. Secretario,
D. Jaime Bauza LIull. Vocales, D. Francisco Fontanet
Piña y D. Lucas Arbona Coll.
* Con la velada musical celebrada anoche en el
Teatro Alcázar comenzaron los festejos que la
Estación Naval quiere festejar este año a su patrona la
Virgen del Carmen. Con el local adornado y un lleno
absoluto fue puesta en escena la parodia musical "El
mundo a través de la música" con libreto original del
cabo de Infantería de Marina D.Manuel Llovet, de la
Estación Naval de Sóller. La obrita, presentada sin
pretensiones literarias, sólo persigue entretener y
divertir al público, fue representada por elementos
exclusivos de la citada Estación, que merecieron por
su labor una cordial acogida del auditorio. Cuidó de la
organización de esta velada el teniente D. Javier
Pefiarrub ia.
* Aprovechando la estancia en Mallorca de la
on:juestina de Bonet de San,Pedro y los 7 de Palma se
ha organizado un concierto en Sóller de música
moderna. Este ha tenido lugar el jueves por la noche
en el Teatro Alcázar, constituyendo un
acontecimiento artístico de primer orden. Un público
considerable se reunió para escuchar este recital de
Bonet de sus propias creaciones.
* Para realizar ejercicios en la Escuela de Armas de
nuestra Estación Naval han llegado a -estas aguas
fondeando en los muelles de dicha estación seis
lanchas torpederas de las que forman la flota ligera de
nuestra escuadra. Con este motivo, en el puerto y en
esta ciudad se nota la animación que producen las
dotaciones de las lanchas torpederas junto con las de
los demás buques fondeados en nuestras dársenas en
las horas de asueto y paseo.
Ile sentit contar que en
temps enrera hi havia, al-
menys, dos fusters a For-
nalutx. Però, avui, quan es
parla del fuster de Forna-
lutx, tots, ens referim a
mestre Jaume Sastre Ma-
yol.
Nascut l'onze d'agost de
L922, mestre Jaume és el
quart titolar de la fuste-
ria que a meitat del segle
passat -funda el seu be-
savi e repadrí — com deim
en mallorquí planer — Sal-
vador Sastre Mayol.
Aquest Salvador, nat el
20 d'abril de 1.806, era
fill de Joan Sastre Rul-lan
germà de Salvador Sastre
(mort el 2 de no-
vembre de 1.838) de qui
dewcendia SalVador Sastre
Escales al que recorda-
rem, la setmana passada,
corn a batle de Fornalutx
mort, en el exercici del
seu càrrec, l'any 1.917; aixi
com els Sastre que, per es-
pai de molts anys, foren
els arrendataris o majo-
rals de la finca Es Mas.
La seva mare es deia Mar-
galida Mayo! Castanyer i era
filia de Joan Mayol i de
Catalina Castanyer; tots ells
naturals i veins del lloc de
Fornalutx.
Casat amb la filia de
Jaume Bulquets i Margalida
Vjcens, na Maria, Salvador
Sastre Mayol — que havia
de morir el 1 de juliol de
1.883 — tendria, entre
altres, tres fills mascles.
Del fill gran Joan (1.834)
o del petit Salvador (1.853)
es descendent, per part de
sa mare el col.laborador
d'aquest setmanari i mes-
tre d'escola Jaume Alber-
ti Sastre; però el succes-
sor de la fusteria seria el
fill segon, Jaume.
Aquest segon fuster de
la familia Sastre va néixer
el dia de Sant Francesc de
l'any 1.846 i mori, quasi
als noranta anys, un sét
de gener de mil nou-
cents trenta-sis.
De mestre Jaume Sastre
Busquets — conegut també
per mestre Jaume Salvadora
sabem apart de la seva
honradesa i bona voluntat
en el seu ofici que era un
admirador de la figura del
polític Emilio Castelar Ri-
poll i també una persona
d'ordre, de seny.
Mentrastant la fusteria
passaria ales terceres mans:
les de Salvador Sastre Ar-
bona. Era, quest, el major
dels tres fills mascles Sal-
vador (1.889), Antoni
(1.892) i Jaume (1.894)
que tenguérn mestre Jau-
me i la seva esposa Maria
Esperança Arbona Barceló;
casat dia 6 de setembre
de 1.855.
Mestre Salvador Sastre
Arbona, el qual, Lambe.
fou el carter de Forna-
lutx com are ho és el Sell
fill i continuador, havia d'es-
ser el modernitzador de la
fusteria. Cree que fou, ell,
el quil la trasllada al seu
emplaçament en el carrer
de baix, nom popular que
designa al "carrer de l'al-
ba", a poques passes de les
rentadors i fent cantonada
amb el carrer que va al to-
rrent. .
Nat el dia de Sant Mi-
guel de 1.889, cap a
Panv 1.917 . es. casaria
arnli la filia major de l'amo
Macla des forn o des
gafe nou, na Magdalena
Mayo! Colom. Madona Mag-
dalena viu encara; i, als
seus quasi noranta-tres
anys, conserve totes ses fa-
cultats mentals.
Mestre Salvador i la se-
va esposa tengueren
tres fills. El major Jaume
havia de morir poc després
del seu naixement en
1.918. Després vendria la
filia Esperança (nascuda en
1.920) i casada, actual-
ment, amb Antoni Alberti
funcionan i secretari jubi-
lat de l'ajuntament for-
nalutxenc. Finalment, en
1.922, vendria un altre al-
lot a qui posarien Jaume
com el major mort.
Ademés de tenir cura
de la fusteria i de la car-•
teria, mestre Salvador obrí,
a ca-seva, una barberia que
no fa gaire han tancat els
seus
Recordat corn un home
molt sord però també
molt servicial; visqué fins
als setanta-set anys. Mori,
enguany ha fet devuit anys.
el 16 de març de 1.966.
Quan Morí encara era el
depositan de l'ajuntament
de Fornalutx, càrrec que
executà, tant amb mo-
narques, repúbliques o dic.
tadures, l'ea' i honradament.
Ara mestre Jaume, corn
hem dit al començament,
está al front de l'obrador
familiar. Aquest any crec
que fa vint-i-cinc anys que
remplaçá, al seu pare, coin
a carter rural.
Casar	 dia 28 de no-
vembre de 1.913 amb na
Joana Urnbert Puig, sembla,
per ara, que el seu fill
major, Salvador, nascut dia
11 de febrer de 1.954,
ha de continuar la tra-
dició encetada pel tresavi
i ésser el cinquè titular de
la fusteria de Ca mestre
Salvador.
Oblidava dir-vos que en-
cara viu, a S'Arenal de
Lucmajor, una germana del
pare de mestre Jaume,
n'Esperança Sastre Arbona;
nascuda en 1.897. La ger-
mana major, na Maria, crec
que morí en 1.967 o
1.968 prop de vuitanta-
dos anys.
I en quant als germans
Antoni
	 Jaume Sastre Ar-
bona sabem que emigra.
ren a Franca on moriren
anys enrera.
SOBRE L'ARTICLE DE
LA SETMANA PASSADA
Suposam que els nostres
lec tors entengueren que
la viuda del bathe Salva-
dor Sastre Escales no morí
Pany 1.917 sino l'any 1.937
en plena guerra civil es-
panyola. Ara també cal que
reconeguem una errada
nostra i és que Salvador
Sastre Ensenyat — pare del
biografiat — no tenia cin-
quanat a-sis :mys (luan morí
en 1.695 sino seixanta-set.
LA FIESTA
DE L'HORTA
JA ESTAN EN VENDA
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LOCAL	 Semanari Sóller4
primeros auxilios, con lo
que el pequeño olviO en sí,
tras unos minutos
angustiosos para todos los
presenies,
FALSA ALARMA DE
U L6 O
LA CESTA DE LA COMPRA POR MARI
VAZQUEZ
ALGUNAS BAJAS EN LOS PRODUCTOS
HORTICOLAS Y CALOR INSOPORTABLE ES
LA NOTA DOMINANTE DE ESTA SEMANA
El pasado domingo, sc
dio punto final a las
tradicionales fiestas dc
L'Horta, y una vez más hay
que decir que se supieron
llevar con gusto y buen
hacer, ya que desde el
viernes, que dieron
comienzo, con una velada
alegre y folklórica ya que en
ella actuaron el popular
Grupo de Aires Solleric, y la
Pareja Internacional con su
show, Michael Brown - y
Erica, que con sus mil y una
ocurrencia divirtieron al
público que llenaba el
recinto.
No faltaron los fuegos
artificiales, juegos infantiles
y juveniles, carreras
populares, celebraciones
Eucarísticas en honor a la
Mare de Deu de la
"Victoria", y como no una
gran discoteca que corrió a
cargo de "FERNANDO
CLUB" y "ANGEL
MACEDONIA SHOW" el
hombre de las mil caras y
mil instrumentos.
El domingo se llevaría a
cabo la gran carrera ciclista
para aficionados organizada
por el Club Ciclista local
Defensora Sollerense, con la
participación de todos los
clubs Mallorquines.
También se contó con
una gran chocolatada a la
que todos estuvieron
invitados.
Y ya como punto final se
daría fin con la comedia de
la agrupación local Nova
Terra, que pondría en
escena "SES TIETAS D'EN
JOAN BONE'l"', siendo
muy aplaudida por el
numerosísimo público que
abarrotaba el recinto, tras la
comedia se daría comienzo
a una bonita suelta de
fuegos artificiales de
maravilloso colorido.
Dándose fin hasta el
próximo ario y que sean tan
propicias como el actual.
El número premiado para
el televisor fue el 1181.
MARIA VAZQUEZ.
ESP EC'l A Ct 1,0 l'IN LA
PLAYA
El pasado día
 8 del
actual, en la playa sobre las
18 h. se montó un
espectáculo gratuito a cargo
de una subdita danesa que
hizo una sesión de
strip-tease gratuito. Al
parecer se encontraba en
estado de ambriaguez y se
negaba a vestirse. Tuvo que
ser requerida la Policía
Municipal,
 que se hizo cargo
del asunto.
UN NIÑO SE SALVO DE
MILAGRO
También el día 8
alrededor de las 16 h. un
niño de pocos años S.G. em
la playa de frente Ca'n
enerós. mientras sus
padres estaban tomando el
sol, aprovechó para irse al
mar, do nde a fortunada-
mente  algunos de los
bañistas que allá se
encontraban se percataron
de que el pequeño se estaba
ahogando. El niño había
perdido el conocimiento y
gracias a la rápida
intervención de Antonio
Jesús Martínez, que se
encontraba de retén en el
Puesto de la Cruz Roja de
Mar, que inmediatamente le
practicó la respiración
artificial después de hacerle
expulsar el agua que había
tragado. También el médico
de urgencias practicó los
El día 11 del actual, se
recibió una llamada de que
en el camino de S'Illeta, en
un pillar se había prendido
fuego, desplazado la Policía
Municipal en dicho lugar y
después de haber recorrido
la zona no encontraron
rastro.
El día 10 otraalarma de
fuego, en el Faro de Muleta.
viendo una especie de humo
que salía de detrás de• la'
zona del faro unos vecinos
llamaron a la Policía
Muncipal. Una vez
comrpobado de donde salía
el humo resultó que no fué
tal, sino una especie de
niebla parecida al humo,
que se llenó todo el Puerto,
como parecía que de detrás
de la Torre Picada también
estaba ardiendo, siendo
muchas las llamadas
efectuadas a La Policía
Municipal y ietén de
Bomberos.
ESCANDALO PUBLICO
Una extranjera muy
conocida en la calle de Sa
Lluna, tuvo que ser retenida
por armar escándalos e
insultar y amenazar a los
agentes de la autoridad.
Dicha extranjera desde hace
varios años que da
espectáculos en los locales
públicos v en la calle a altas
horas de fa madritada.
PRIMERA COMUN
 ION
El pasado 24 de junio, en
el Oratorio de San Pedro y
San
 Bernardo
 de Palma,
celebraron la Primera
Comunión los hermanos
Antonio y Juan Luis Verd
V allcaneras, hijos del
abogado don Antonio Verd
y doña Constancia Ana
Vallcaneras, hija del
Presidente de la Cruz Roja
local. Después de la
ceremonia religiosa,
celebrada en la más estricta
intimidad, los nuevos
comulgantes y asistentes al
acto almorzaron en el
restaurante Bon Aire de
Illetas.
Nuestra más sincera
enhorabuena a los nuevos
comulgantes y familiares.
Bajo un calor
insoportable, damos
comienzo a la informacion
de los productos, y sus
precios en el mercado
Solleric. No es que
tengamos grandes cambios
en los precios, pero sí se
notó algo. En las carnes bajó
unas pesetas el conejo, y
subió de nuevo el cordero,
el resto se mantiene.
En cuanto a las hortalizas
ha bajado el tomate y las
cebollas. Y en las frutas
practicamente bajaron
todas, por lo que las amas
de casa que sean amantes de
hacer confituras, y los
almíbares, están en su mejor
momento.
En cuanto al pescado
tenemos que decir la
cantinela de siempre, se
pudo contar con escaso
género y no muy bueno en
calidad y en cuanto a sus
precios tampoco eran de los
Más asequibles.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Ajos,  450. Zanah
75. Tomates, 80/90.
Patatas, 35/40. Berenjenas,
90. Lechugas, 70. Pimientos
rojos, 160. Verdes, 100.
Cebollas, 35. Pepinos, 50.
Judías verdes, 100/200.
Calabacines, 20. Acelgas,
35.
FRUT AS
Fresas, 135. Cerezas, 280.
Guindas, 350. Sandías, 60.
Melón, 70. Peras, 50.
Manzanas, 35. Uvas, 340.
Plátanos, 130. Naranjas,
110. Limones, 60.
Aguacates, 400. Kiwis, 500.
Albaricoques, 100.
Melocotones, 160. Ciruelas,
80.
PESCADO
G ambas, 1500/2000.
Calamar, 1000/1500.
Salmonetes, 700/900.
Bacaladilla, 500. Sardinas,
300/180. :vlej iliones, 130
.
Pescado de sopa. 500 .
Jureles, 350. Raya, 300.
CARNES
IF
	A
Bistecs, 1070. Solomillo,
100. Entrecot, 1150. Carne
la., 820. 3a. 340.
CORDERO
Chuletas, 820. Pierna,
780. Brazo, 600. Falda y
cuello, 300.
CONEJO, 580. POLLO,
360
CERDO
Lomo, 800.
 Chuletas,
480. Panceta y costilleja,
300. Carne magia, 570.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. RAMON DARDER SALVA
D. RAMON DARDER SALVA
(COMANDANTE DE LA GUARDIA CIVIL)
Que falleció en Getafe-Madrid el día 3 de julio
de 1984, habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. JAIME OLIVER RIPOLL
En el primer Aniversario de su muerte
ocurrida el 22 de julio de 1983
A LA EDAD DE 53 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: esposa, Maria Antonia Colom Pizá; hijos, Margarita, Ramon
y Antonio; madre, Margarita Salva, Vda. de Darder; hermanos politicos,
Catalina Isabel, Juan, Ilargarita y Jaime Norberto Ferrer, Bartolome Colom,
Paquita Valiente, Ricardo R. de
 Gopegui e Isabel Esteve; sobrinos, tíos,
primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
senáible pérdida y les suplican lo tengan presente en sus oraciones, por lo cual
les quedarán muy agradecidos.
E.P.D.
Sus apenados: esposa, Ana Fuster Grau; madrina, Magdalena Castaiier
Colom; tíos, Joaquin Castatier Colom y Margarita Ferriol; hermanos políticos,
Antonio Bisbal Marroig; Gabriel, Francisca y Maria Fuster Grau; Juan Mufios
Collado, Antonia Matam alas Riera y Juan Estarellas C astro; ahijadas, Francisca
Bisbal y Catalina Deya; sobrinos primos y demás familia (presente y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan le tengan presente
en sus oraciones por lo que les quedaran muy agradecidos.
El Boletín Oficial de la Provincia no.
18.416, del día 23 de jimio ppdo., publica el
siguiente anuncio:
Aprobado inicialmente por el
ayuntamiento de Sóller, en la sesión plenaria
ordinaria celebrada el día cinco de junio
actual, el expediente de plan parcial de
ordenación urbana del polígono denominado
de CA'N RUL.LAN, (prolongación calle de
San Jaime), se somete a información pública
por un mes contado desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, estando de manifiesto en las
oficinas de Secretaría Casas Consistoriales, en
días y horas hábiles, a fin de que las personas
afectadas puedan examinarlo y presentar las
alegaciones que estimen procedentes.
Sóller 7 de junio de 1.984
EL ALCALDE
Fdo. Antonio Arbona Colom,
AYUrs!TAMENT DE SOLLER
CAMPANYA CONTRA LA
PROCESSIONARIA DEL PI
Vos comunicam que s'ha experimentat amb
èxit un nou mètode de Iluita biológica contra
la processionaria del pi, el qual consisteix
essencialment en la captura dels mascles
adults (babaianes) amb unes trampes sexuals
durant la volada que fan entre els mesos
d'agost i de novembre.
Les persones qui estigueu interessades,
podeu adreparvos a les oficines d'informació
de l'Ajuntament abans del pròxim
 dia 25 de
juliol.
Sóller, 11 de julio! de 1984.
EL BAILE.
AYUNTAMIENTO DE SOLLER•
CAMPANA CONTRA LA
PROCESIONARIA DEL PINO
Les comunicamos que se ha experimentado
con éxito un nuevo método de lucha biológica
contra la procesionaria del pinb, el cual
consiste esencialmente en la captura de los
machos adultos (mariposas) con unas trampas
sexuales durante el vuelo que realizan entre
los meses de agosto y de noviembre.
Las personas que estén interesadas, pueden
dirigirse a las oficinas de información del
Ayuntamiento antes del próximo día 25 de
julio.
Sóller, 11 de julio de 1.984.
EL ALCALDE.
AYUNTAMENT DE SOLLER. SERVEI DE
TRANSPORT A L'ESCOLA DE FONIATRIA
Els operats de lanrige que vulgueu assistir a
l'escola de rehabilitació oral de Palma, podeu
disposar d'un Micro-bus que vos hi
transportará de franc. Si aquest servei vos
interessa, adrepau-vos a les oficines
d'informació de l'Ajuntament.
Sóller, 11 de julio! de 1984.
EL BAILE
AYUNTAMIENTO DE SOLLER. SERVICIO
DE TRANSPORTE A LA ESCUELA DE
FON I AT R IA
Los operados de larinOe que deseen asistir a.
la escuela de rehabilitación oral de Palma,
pueden disponer de un micro-bus que les
transportara gratuitamente. Si este servicio les
interesa, diríjanse a las oficinas de
información del Ayuntamiento.
Sóller, 11 de julio de 1984.
EL ALCALDE
AYUNTAMIENTO
Semanario Sóller
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Tras 42 arios de dedica-
ción a las Ferias y Fiestas y
Firó del mes de mayo so-
llene, Toni Far fué senci-
llamente homenajeado pm
el Ayuntamiento de la Ciu-
dad, con un pergamino con-
memorativo por su gran la-
bor a lo largo de tantos y
tantos años. Toni es un
hombre sencillo, amable,
querido y respetado por to-
dos los sollerics, por su gran
caracter y amabilidad, cono-
cido por todos y amigo de
todos aquellos que le nece-
siten.
—¿Cómo fué que te
vestiste la primera vez para
las ferias de Mayo?
--Pues en el año cuarenta
y dos había mucha hambre
y en casa éramos muchos y
entonces mi padre llegó de
la calle muy decidido y nos
hizo vestir a todos. Más tar-
de supimos los motivos.
Resultaba que la comisión
había prometido un cuarto
de kilo de arroz a todo el
que se vistiera para la fies-
ta y mi padre no lo pensó
dos veces. Eramos 7 herma-
nos y él, sumábamos ocho,
lo que significaban dos ki-
los de arroz y con estos dos
kilos se podía comer unos
cuantos días. Por lo tanto
puedo decir que la primera
vez que me vestí para la fies-
ta fue por un cuarto de kilo
de arroz. Mi padre repre-
sentó ese ario al Capitán de
Bandoleros, y el Rey Moro
era un señor, alias "Furma-
lla". Lo recordaré siempre
por que este hombre no se
llevaba bien con mi padre
y todo el tiempo de la fies-
ta se las tiró diciendo a mi
padre que si lo iba a matar
o lo denunciaría y cosas por
el estilo. La cuestión es que
la fiesta acabó en Ca'n Cuixí
y al cabo de una hora vi-
nieron a buscar a mi padre
para que fuera a vestir al
Esta semana estuvo en
Sóller, el escritor y
dibujante de Comics,
Marcet. El motivo de su
visita era el preparar una
exposición de cómics para
final de año.
El famoso dibujante
colaboraba con el también
famoso Manolo Gago, en los
cómics el Guerrero del
Antifaz, Roberto Alcázar y
Pedrín, Tarzán, el Hombre
Enmascarado, Pantón, entre
otros.
Conocido  en América
Latina, Portugal, Alemania,
Inglaterra, y Francia, donde
trabaja desde hace 40 años.
Ganador de numerosos
premios de Radio, Primer
Rey Moro ya que el pobre
acaba de morir. Durante
arios mi padre se fue vis-
tiendo con mis hermanos
hasta que se fueron casando
y lo fueron dejando.
—¿Durante estos 42 años
usted siempre se ha vesti-
do?
—Pues excepto el ario 51
que estaba haciendo el servi-
cio militar todos, he hecho
de Sargento Soler, Capitán
de Santa María, Capitán de
Bunyola, he hecho practi-
camente de todo.
—Tiene usted que haber
vivido muchas anécdotas.
--Recuerdo una de un se-
ñor que se llama Juan Bis-
bal, y que todavía vive, que
hacía de Rey Moro, y como
antes las batallas no las ha-
cían como ahora, sino que
se hacían una en Ca'n Gene-
roso y la otra en la Roca
Plana, el citado sr. tenía la
dentadura postila y luchan-
do con mi padre se le cayó
al mar y fué chocante ya
que todos los que luchába-
mos nos detuvimos para
zambullirnos a buscar tan
valioso tesoro .cosa que no
logramos.
—¿Cómo era la gente que
se vestía en aquel tiempo?
—La gente que en aquel
tiempo ,se vestía era más
mayor. Tal vez por la ne-
cesidad, ya que muchos ya
tenían 50 arios. Practica-
mente se vestían familias
,enteras. -Ahora las cosas han
cambiado mucho. La gente
es más joven. Ha habido
años de poca afluencia.
Parece ser que este ario
se ha empezado a superar
y ojalá prolifere, ya que si
me quitan esta fiesta.para
mí es como si me quitaran
algo de mi misma vida.
—¿Usted piensa que es-
tas tradiciones se han de
transmitir?
—Pues	 efectivamente.
premio de cómics de Gijón,
y otros en el extranjero.
El escritor permanecerá
unas semanas en Mallorca,
para promocionar un nuevo
cómic titulado "ANCEO EN
VIAJE AL PASADO". Unos
pasos por los arios 2000 y
3500  tras las guerras
nucleares. Actualmente
estos cómics se están
publicando en el periódico
Las Provincias, de Valencia,
y en otro periódico catalán.
El Sr. Marcet, nos cede
una de las primeras viñetas
de la historia, que
posiblemente veamos en
algunos de los periódicos de
la Isla.
NIAR 1A V AZQ CEZ
MARCET ESTUVO
EN SOLLER
EL FAMOSO ESCRITOR Y DIBUJABTE DE
COMICS ANGEL ALBERTO MARCET, ESTUVO
EN SOLLER
ANTONI FAR ---- Homenajeado por su
dedicación a las Ferias de Mayo
Son cosas que se han de
transmitir de padres a hijos
si queremos que las cosas
perduren. Mis hijos son los
primeros que, siendo niños,
ya se vestían y se les ha de
enseriar a que la respeten ya
que todas estas cosas son la
Historia y Cultura de un
Pueblo.
—¿Qué sintió cuando le
brindaban este sencillo ho-
menaje?
--Una alegría -y una sor-
presa muy grande, ya que se
habían acordado de mí una
persona humilde, que solo
ha querido colaborar con lo
demás.
Por tal motivo nuestro
agradecer al Sr. Alcalde, jun-
to a la Comisión de Cultura,
el gran detalle que para mí
han tenido, al igual que a
Vicente Terrasa, por su ob-
sequio de un cuadro con
una Glosa conmemorativa
por mis años a la Fiesta.
Desde estas páginas doy las
gracias a todos y digo ánimo
para él próximo año, para
que aún sean más brillantes
que el pasado.
MARIA VÁZQUEZ
Fotos: NOGUERA
GRANDES OFERTAS --- PEQUENOS PRECIOS
PRECIO FIJO
PRECIO CONTADO
COCINA 3 FUEGOS Y HORNO —
16.900 Ptas.
FRIGORIFICO — 35.200 Ptas.
LAVADORA AUTOMATICA — 36.000 Pts.
HORNO ELECTRICO Y ENCIP/IERA
4 FUEGOS A GAS —
	 29.000 Ptas.
COCINA PORTA-BOMBONA — 24.000 Ptas.
CONGELADOR —
	 33.800 Ptas.
YOGURTERA —
	 897 Ptas.
REPRODUCTOR STEREO —
	 3.800 Ptas.
DURALEX Y ARTICULO MENAGE
TODO EN OFERTA
4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO —
	 72 Ptas.
20 COMPRESAS ADESIVAS —
	 115 Ptas.
BOTE COLOM 5 Kg —
	 697 Ptas.
BOTE ELENA 5 Kg —
	 679 Ptas.
BOTE COLOM 8 Kg —
	 1.095 Ptas.
FROR 2 LITROS —
	 159 Ptas.
CUBO BASURA —
	 225 Ptas.
CUCHARITA CAFE —8
 Ptas.
VAJILLAS COMPLETAS —
CUBETERIAS COMPLETAS —
OLLA A PRESION INOX —
FREIDORA INOX —
ARMARIO BAÑO —
CRISTALERIA COMPLETA —
BATERIA COCINA —
CORTINA TERGAL BAÑO —
TABURETE BAÑO —
ESCALERA 4 PELDAÑOS —
TABLA PLANCHAR —
PLANCHA VAPOR —
VENTILADOR
2 ANOS GARANTIA
DEPURADOR AGUA BRAUM
MESA FORMICA —
SILLA FORMICA —
SARTEN TEFAL —
BALANZA COCINA —
n1111n1111!	
ALMACENES
COMPANY
BORNE y Gmo. ESTADES N° 3
FRENTE BANCA MARCH
3.660
1.100
3.750
1.500
200
725
Ptas.
Ptas.
Ptas.
Ptas.
Ptas.
Ptas. EXIJA EN TODOS
LOS ARTICULOS
SU PRECIO FIJO
PLANTA SOTANO OPORTUNI ADES
10.000 Ptas.
10.000 Ptas.
3.500 Ptas.
1.100 Ptas.
7.000 Ptas.
9.000 Ptas.
5.000 Ptas.
1.250 Ptas.
875 Ptas.
1.300 Ptas.
1.600 Ptas.
3.200 Ptas.
LOCAL
Los populares periodistas
Pep Roig, y Juan Torrens,
expondrán en la primera
semana de agosto, en la sala
de exposiciones de Ca'n
Cremat. Estos dos
periodistas pertenecen a la
La darrera setmana
juliol, tendrem a Can
Cremat una coral composte
totalment per veus
blanques. La coral Maitise
Gabriel Fauré de Marseille a
Franca, va neixer l'any 48
de les mans de na Therése
F arré
 Fizio, l'actual
(J.A.). De día 14 a 26 de
julidl, Ross Davis, pintor
veinat de Fornalutx, exposa
en el Museu de Sóller. Perso-
na de 46 anys, ha pintat de
tota la vida, tant abstracte
corn a figuratiu. Oli, pastel,
gouache i col.lage són les
seves tècniques. i la seva
influencia artistica parteix
de l'Impressionismo fran-
cés, sobretot de Sezanne i
Matisse. Des de la primera
exposició, l'any 1938 a
Sidney, fins a la de Craig-
more Gallery l'any 1982,
intemacionals han estat
les seves mostres, la ma-
plantilla de ULTIMA
HORA. Pep Roig expondrá
sus famosos dibujos de la
página el discreto encanto
de la vida de U.H. y Juan
Torrens, sus mejores fotos
de actualidad.
directora de la coral.
El curriculum de la coral
Maitise Gabriel Fauré e de
lo más important, fent Inés
de 34 gires per un total de
vintidós paises deis quatre
continents; han gravat 10
discs, aconsseguint tres
joria	 d'elles	 fetes	 a
Australia, on ha obtingut
nombrosos premis. No ern-
La exposición estará
montada durante toda la
semana pudiendo ser
visitada a cualquier hora.
También serán dadas unas
conferencias sobre el tema.
MARIA VAZQUEZ
Grands Prix de Disque a
Franca. El seu repertori es
molt ampli, cantant peces
d'ençà
 del Renaixement fins
a l'epoca moderna,
aconsseguint amb la seva
interpretado un sentiment
de perfecció i coordinació.
pra gran mitjans pictòrics i
la seva restricció l'estimula
cap a la creativitat.
PEP ROIG Y JUAN TORRENS EXPONEN
PROXIMAMENTE EN SOLLEREXIT D'AIRES SOLLERICS A
TERRES D'EXTRAMADURA
UNA CORAL A CAN CREMAT
ROSS DAVIS EN EL MUSEU DE SOLLER
No hi ha dubte que el ball
de bot arriba a tots els cors
dels espectadors que el
contemplen; d'aquesta
manera, i tal corn ja
informarem, Aires Sollerics
va anar a Extremadura, i
concretament a Badajoz, els
passats dies de darreries de
juny, 27, 28, 29 i 30
tornant el día primer de
juliol. Allá participaren al V
Festival Internacional
F olklòric d'Extremadura,
Organitzat  per la Junta
d'Extremadura, la
Associació de Coros i
Danzas de Badajoz, i les
Diputacions de Cáceres i
Badajoz, juntament amb
altres grups de paisos corn
Angola, Rumania, Turquia,
Israel, Russia; Asturies,
Murcia, Almendralejo,
Cáceres i Badajoz corn a
representants de la geografía
espanyola.
Entre "desfiles", ballades
a Places i carrers i la
Actuació al Auditori
Municipal, Aires Sollerics va
deixar constancia de la seva
feina, i els acords del
boleros, jotes i les nostres
cançons
 arribaren d'una
manera intensa a tots els
espectadors de aquelles
terres extremenyes. (Foto
Deya).
VUITANTA-CINC
41*
per Jaume Mbertí
":1-74~41,64:M;',As
ALANÇ ECONOMIC DE LA
IV MOSTRA INTERNACIONAL
FOLKLORICA
ARTICLES 	 7
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ER, PARC A
CON
XILIAR COMARCAL
is  
rl
coliCta	 lila de
Mallorca'', creat pel Consell
Insular de Mallorca amb col.
laborad() amb els Ajunta-
ments de Pilla, cataloga a
S011er com a Pare Auxiliar,
amb la ciotació fixa de dos
bombers i equid complet
contra incendis. En aquesta
FORA vil- crónica volem ampliar la no-PAtícia donada en el Plenari4
En principi, si un es
llegeix la Reglamentació
sobre pa - de Sanitat,
aquesta sembla correcta
perque les seves
disposicions intenten
oferir higiene i seguretat
de qualitat al
consumidor. Vendre el
pa empaquetat o a
tendes especialitzades i
exclussives, sense mescla
d'altres productes, corn
per exemple detergents,
es una bona base
sanitaria. • Ara be, en
moltes ocasions, les lleis
es fan des d'un despatx,
a una gran ciutat i per a
una gran ciutat, i
després la seva aplicació
a pobles petits,
barriades i fora vila es
totalment inadeqilada
perquè l'organització
económica i de serveis
es totalment distinta.
Si justificada és la
mida a Palma, perquè a
un forner li pot ser
rendable tenir una xarxa
d'establiments venedors
de pa i productes
derivats i al consumidor
ser-li fácil baixar al
carrer i trobar
l'establiment a prop de
ca seva, no passa lo
mateix a un poble corn
Sóller i altres de
Mallorca, on la població
esta molt disseminada
en barriades i hortes, a
fora vila. El petit forner
-no pot obrir sucursals
iier a una poques
persones, no li es
rendable ni per a
susbsistir, i la notiga de
barriada, que "Sareviu
gràcies a vendre ,un poc
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de tot, perquè
l'espec.ialització
l'o f egaria, no pot
dedicar un personal i
sala aposta per al pa.
Per altre costat, a un
poble on als consu-
midois encara lis queda
el privileti de comprar i
menjar alguns productes
naturals,  directes del
camp i de
 l'artesà, sense
practicament
intermediaris que el
manipulin, és absurd
aficar el pa i les
ensaYmades dins bosses
de plastic, perquè res
millor que olorar i
acollir en los nostres
mans la calentor d'un pa
que cruix.
Es ver que la
Vigilancia higiénica hi ha
de ser, que els productes
han d'estar ben separats
i que s'ha d'haver acabat
amb el consumidor que
ho palpa tot, pc:rO
d •aqu a que en els
nobles s'ofegui una
xarxa eonsu-
m id or -bo tiguers-forner, l'
que no ha tengut mai
cap denou higiènic, es ja
exagerat.
Com sempre,
torna-m' hi torna-hi!
amb el sistema que
afavoreix el gran
empressari-distribuidor i
enterra lo petit i artesa.
El poble necessita
defensar cada dia, i
sempre amb una
correcció i control, els
seuss esquemes
econòmics i artesans
més adeqUats al lloc on
viuen. A poc a poc es
vol esborrar lo petit del
mapa, i això és greu.
de julio!, quan l'Ajunta-
ment acorda per unanimi-
tat fer-se solidari d'aquest
projecte i donar al Con-
sell l'un per cent del Pres-
supost Ordinari, un milió
sis-centes mil pessetes
anuals, rebent corn a contra
partida tots els mitjans hu-
mans i materials assijrats
a fa corn arca.
La nova reestmctura-
ei6 coutra incendis cte Ma-
Horca crea cinc Pares Prin-
cipals: a Palma, Calvia, In-
ca, Manacor i Llucmajor;
amb una dotació mínima
de set bombers. Segueixen
sis pares auxiliars: An-
dratx, Sóller, Alcúdia, Santa
Margarida, Arta, Felanitx.
I el reste de pobles de Pilla
tiecien catalogas ,•oti a
,:;arcs	 ,,m1) .:0-L atu0ns
1.mb un superas it de
12.089 pesetas, es ‘a tancar
l'activitat económica de la
passada IV Mostra,
demostrant sense cap dubte
la bona gestió dels
organitzadors cap a un
manteniment baix de les
despeses tenint en compte
les poques subvencions que
se reben per organitzar una
rnanifestació cultural de
tanta envergadura. Així se
aconsseguiren un total de
2.948.533 per la part
d'ingressos, i les despeses
foren de 2.936.444. Malgrat
tot. encara falta equitar el
frolerials, di-co do de i,om-
bers.
Sólier, i ei reste de pobles
ainb la denominació
dares auxiliars, tendran: dos
bombers, dos equids com-
plots de vestuari, una emiso-
ra fixa amb antena, un vehi-
cle mes un de reserva, tres
emisores portatils, un carga-
dor, un vehicle autoboinba,
una motobomba portatil,
una motoserra, un stock
«cines diverses, dos extin-
tors de polvo sec i un stock
de reserva. Tot aquest ma-
terial, a més a més de les
retribucions als dos hora-
bers, calculades en un mili()
quatracentes mils pessetes
brutes annals, anirà a càrrec
del Consell.
El programa d'implanta-
ció d'aquesta nova xarxa
és fixa en tres anys i la
concessió mes 'inmediata
que tendrá Sóller será la
d'un Land Rover non. A
mes a més, odortunament,
esta prevista una formació
dels bombers així corn
la creació de Reglaments
Régim Intern i estipular les
condicions de feina i cobra-
ments.
loto: NOGULli
déficit pendent de • la" II
Mostra, que puja a 215.120
pts, i es de esperar que
enguany amb la V Mostra
que darà. completament
anul.lat.
INGRESSOS.-
(S u
 bvencions/Recaudacions
i Apostacions): 2.948.533
pts.
DESPESES.-
A llojam ent grups
participants: 161.794`--
Manteniment grups
participants: 775.205'--
Lloger cadires: 223.450'--
Pro moció Mostra
(Imprempta): 482.465`--
Promoció Mostra
(Premsa,
	 148.304`--
Transports: 726.0200--
Presents al grups:
169.250'-
11.1u m in a c ió , seo i
decoració: 83.781'--
Correspondència
Secretaria: 31.436`--
A ltr es despeses:
134.739'--
Total despeses:
3.936.444`--
— — --
TOTAL INGRESSOS:
2.948.533.
OT AL DESPESES:
2.936.444.
Superavit: 12.089.
Deficit pendent II
Mostra: 215.120.
Ingressos III Mostra:
25.000
Despeses III Mostra:
35.613.
Diferencia: 10.613.
Total déficit: 225.733.
Superàvit IV Mostra:
12.098
DEFICIT TOTAL
PENDENT: 213.644.
(Pagats i cobrats dins
l'any 84).
COMISSIO DE
PREMSA DE LA
MOSTRA
CAIN'.soLast
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - S611er.
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"QUADERN SOLLERIC" "ELS REIS DE LA CASA
DE MALLORCA"Después de haber pasadopor algunas dificultades de
impresión, lo que motivó su
retraso, acaba de aparecer
en nuestras librerías locales
el "QUADERN
SOLLERIC" número 11, lo
que supone ya el sexto ario
de esta colección,
publicándose dos números
al ario. En este caso el título
es "GEOGRAFIA MAGICA
DELS TORRENTS DE
MALLORCA" y que recoge
los distintos itinerarios por
los torrentes de la isla y
donde su autor, Miquel
FERRA I MARTORELL,
pretende dar una visión de
cada torrente donde se
alterna la leyenda y la
historia, el paisanaje y la
naturaleza.  Piofusamente
ilustrado, con grandes
grabados, en especial uno de
Sóller, la pequeña obra nos
introduce en el amoriacia
estas corrientes de agua que
constituyen parte
insustituible de nuestro
entorno. La intención de
Ferra es ecológica ante tordo
y en su texto se mega a
comprender como existen
personas que quieran
'transformar la labor
benéfica de los torrentes en
autenticas cloacas y
sumideros de aguas sucias o
depósitos de basura. En este
cuaderno cada torrente es
,un mundo_un ser con vida
ONIMILIESIZIES
1111111ffiliallainel
propia, que pide protección
y auxilio r,que tiene mucho
que enseñarnos.
Una secció dedicada als
Ilibres està destinada a
convidar al comprador del
periòdic
 a Ilegir persones i
temes. Per aquí anam quan
presentam el llibre de
Roman Pinya Horns: "Els
Reis de la Casa de
Mallorca", número un d'una
col.lecció iniciada per
l'Ajuntament de Palma l'ami
1982 i destibada a oferir
biografies de mallorquins
destacats. ¡I res millor que
començar pels nostres reis!
Les mengívoles 90
pagines d'aquest petit llibre
ens transporten "al regn.,
medieval de mercaders que
va ésser la Mallorca dels
segles XIII i XIV". En
Jaume II, el gran i
treballador estadista, funda"
pobles nous pel Pla i fou
ajudat sempre en les arts i la
cultura pel seu preceptor en
Ramón LLULL. El seu
sucessor Sancho, el pacific,
continua la labor i
desenvolupà el comerç. El
rei Jaume III four un
esburbat que, ple d'orgull i
temeritat, al final perdé
Mallorca. I el seu fill Jaume
IV ja no pogué reina. Tot
laxó dit molt aviat, es
carrega de sucesos anecdotes
i incidències en el volum
comen tat que ens analitza el
nostre passat d'indepen-
dència i relació amb la
corona catalana
El llibre el podeu trobar a
qualsevol llibreria o a
l'Ajuntament de Palma; un
volum que acaba dient sobre
els nostres reis: "Cap d'ells
seria ni un gran politic, ni
un gran militar, ni un gran
home de pensament (...)
ROMAN PINYA HOMS
ELS REIS DE
LA CASA
DE MALLORCA
pero') ens varen donar
exemple d'una cosa molt
important: D 'estima a
Mallorca".
J
!Vilque! Forre IViartorell
riffiffliffeit=~~02NEM	
ZOMA YAKABI,
EN GALERIAS MORA
Presenta
"Mallorca R tnintica"
Paisatges I B egons a l'OH
del 14 al 30 de Juliel
Inaugurado Avui a les 17 hores
, SALA DE LA CAIXA DE PENSIONS
PRESENTA CUARENTA
EN SU MAYOR I
COSTUMBR ISTAS
Casal de Cultura.
Nacida en Guacho,
lejos de las estribaciones de
los Andes peruanos, Zoila
establece su residencia en
Sóller en 1976, integrándose
OBRAS AL PASTEL,
A DE TEMAS
no
Aunque es esta su
primera exposición
individual, Zoila Yakabi ha
comparecido ya en varias
ocasiones en otras tantas
muestras colectivas, en el
con fZeilidad y rapidez en la
vida y costumbres de esta
ciudad, donde se hace
querer enseguida por su
carácter dulce y afable. Sus
labores domésticas le dejan
el tiempo suficiente para
dedicarse a cultivar su
afición predilecta, el dibujo,
arte en el que evidencia la
sólida preparación adquirida
en la Escuela de Decoración
de Lima. En su primera
aparición ante el público
sollerense en el Casal, Zoila
causa sensación con una
deliciosa colección de flores
y. paisajes a la aguada.
Animada por tan' positivos
resultados se dedica a
rememorar su niñez entre
los campesinos quetxuas y
tras año y medio de trabajo
consigue medio centenar de
pasteles en los que refleja su
propia ternura por la
población indígena de su
tierra natal.
Con fuerza y nitidez, la
joven pintora imprime en el
papel la expresiva
melancolía de los indios
peruanos, esperándose en la
repKoducción de sus vistosas
indumentarias, sin descuidar
en ningún momento el
entorno. Iglesias de la época
Colonial, calles, casas
indígenas, ocupan en los
pasteles de Zoila unos
segundos planos armoniosos
y equilibrados.
En resumen, cabe esperar
que esta nueva exposición
constituirá sin lugar a dudas
un éxito más que añadir a
los ya conseguidos por, la
pintora peruana.
El acto de la inauguración
tendrá lugar esta tarde a las
siete y media, en la
prestigiosa Galería Mora.
NICOLAS DIEZ
Lo més interessant del Puig de Balitx és ser
una excursió relativament curta i no gaire d-
ficil. Així corn el paisatge salvatge que hi troba-
reu.
Sa Tanca des Bous, és obligada aturada. Podeu aturar-vos
a reprendre aire.
Un poc més
aquesta
envant de Sa Tanca des Bous, desviatt-vos una mica des cami i tendrett
bella panoritnica de la vall des Balitx. Concretament Balitx
Aquesta
 fotos esta presa desde es coll de Na Cordallina. Just abaix hi ha sa font
des Joncar. Al fons silleta.
La fotografia esta presa just en haver començat es pas de siteura. Desde aquí. mirar
abaix. és un vertader plaer. Procurau asseure-vos. Es comellar que veis abaix, es es Port
de Fornalutx i es torrent de Na Mora.
vera	 podu mirar de tro-
bar-hi qualque calapet i
serpetó.
A partir d'aquí només
vos queda la possibilitat de
fer una visita, gairabé obli-
gada, al Mirador de Ses
Barques, i partir per la ca-
rretera	 per avall passant
per Sa Capelleta. Cuidau de
fer ses travesses.
V.P.
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una mica. Si bé, heu de pro-
curar de baixar per dins el
comellar que fa el terreny.
Gairabé no podeu baixar per
altra part. Una vegada a
baix, trobareu la font, de-
vora un munt de pedres.
Un temporal a espenyar
prou el paisatge i ara ja no
surt per on era habitual,
sino un poc més a l'esque-
rra i avall.
Aquí baix podeu bere-
nar ben tranquils i reposar
forces. Si mirau a dalt, veu-
reu per on heu de passar un
poc més tard.
Després de berenar i
beure un clec de vi, re-
preniu i tornau pujar a la
sitja, on vos esperaran els
qui no han baixat.
En ser tots a la sitja,
seguiu per envant, arran del
roquissar. Poc a poc, pu-
jareu Na Cordellina. La
vista, desde aquí, es sen-
zillament formidable. Atu-
rau-vos a mirar enrera.
En tombar Na Cordallina
també vos podeu aturar a
badar. A Pesquerra: el Port
de Fornalutx, Na Mora i la
torre de Na Seca. A la dre-
ta: El Puig de Balitx. A
baix i davant: el pas de
s'lleura. Asseguts a Na
Cordallina, fixau-vos-hi
bé: heu de baixar ben per
dret. Altre temps hi havia
una heura que marcava el
pas. Ara l'heura es mona.
En el seu lloc hi ha un
munt de pedres. Cercau
aquest munt i ja teniu el
pas. Pujau i només heu
d'anar seguint els munts
de pedres. Tot d'una des-
prés de prendre el pas,
aturau i mírau enrera. Con-
ve que vos assegueu. Es-
tant drets mareja. Pels
que són porucs, corn el que
suscriu, aquest és un dels
moments més dificils. En-
cara que no hi ha cap pe-
rill. La solució es no mirar
abaix i aferrar-vos a ses
pedres.
Bé, després de contem-
plar el paisatge i ja passat
l'esglai, podem reprendre
el camí. Poc a poc, ja
que	 convé	 seguir mi-
rant l'entorn.
Una mica més amunt,
trobareu uns degotissos,
amb un coval. Aquí, a
¡'ombra, podeu aturar-vos a
dinar, de cara a la mar.
Mentres- rovegau el pa i
companatge, espaiau la
vista. -
Cap calent i panxa
plena, carregau motxiles i
maquines fotogràfiques i re-
preniu la marxa. Ben aviat,
trobareu un camí empe-
drat que amb una ex-
halació vos ha de dur a
Sa Tanca des Bous. Aquí
també convé desune-
gar i mirar les cases i anar
a guaitar a la vall de
Balitx. Tendreu Balitx d'En-
inig a vall el vostre nas.
Ara ja nornés haureu de
caminar una mica més per
ser tot d'una a Balitx
d'Amunt. Desde les cases
preniu la carretera cap a
Sólfer. Just a devora la
carretera trobareu un sa-
fareig buit. Si és prima.
L'excursio se pot ter
tant en un sentit corn en
l'altre. Noltros partirem des-
de Sóller amb el tranvia
fins al Port.
Vos aturau davant Can
Generós i preniu el camí de
s'Illeta.
En ser damunt el co-
llet, deixau a darrera el
Port i a l'esquerra la To-
. rre Picada. Atrurau-vos a
mirar i repreniu la marxa.
Anau vius i cercau les adre-
ceres. Si del cas no vos
fiau, podeu seguir per la
carretera. Caminant, cami-
nant, passareu per damunt
s'Illeta. Un poc més envant
trQbau unes barreres ver-
d de ferro. Si estan tan-
c es, botau pel costat. Ara
alerta. bou	 (je prendre
el cami que parten: just de
devora les barreros i per
l'esquerra. Deixau la carre-
tera de S'Illeta. Aquest
camí ja penja damunt la
mar. Anireu a peu pta.
Returau de guaitar a baix a
contemplar bons exemplars
botànics.
Seguint pel camí, tro-
bareu un avene a ma dre-
ta i un poc més envant una
sitja. Aquí podeu aturar-
--vos i decidir:
—o quedau aquí a bere-
nar.
— o seguiu per avall a
la Font del Joncar.
Es	 aconsellable
llevar-se la peresa i baixar
a la Font. El camí se perd
b------waReagmgmassCRUZ,	 CAL
Destacamento mlltar de tropas de soc rro
CAN TERRASSA
DES DE
 L'ANY
 1918
lo	 Semanario Sóller
-NCEN I S1
FO MALES EN
NUEST•V LILE
Despues ( 1 ). perhnlo re-
glamentario de instrucción
en el C.I.R. de Palma, y pos-
terior Jura de Bandera: el
pasado día 15 fue Alta en
el Destacamento Local de
Tropas de Socorro de la C.
Roja, donde prestará su ser-
vicio militar, el soldado
FERNANDO MARTINEZ
MARI:M.5ES, al cual desea-
mos suerte en su nuevo
destino. Bienvenido.
n Julio se incorporaran
dos voluntario mas y as) su-
cesivamente hasta contar
con 9 soldados que es la
plantilla asignada al Puesto
de Socorro de Sóller.
Tras el correspondiente
examen efectuado en la Je-
fatura de Brigada, en Palma,
ha sido ascendido a Cabo el
soldado Jaime .losé Elorit
Planells. Enhorabuena.
Se recuerda a los jóvenes
a quienes interese hacer el
servicio militar en la C. Ro-
ja Local que es aconsejable
solicitar su inscripción a los
17 anos ya que para su in-
corporación a filas deben
acreditar tui nínimo de ti
meses de senicios volunt•
El pasado domingo, en la
Parroquia de San
B arto tomé, recibió el
Sacramento del Bautismo el
pequeño Jesús Beade
Vázquez, hijo de José Beade
y Antonia Vázquez.
El pequeño recibió la fe
del bautismo de manos de
su tío D. Juan Lladó, que se
trasladaría desde Palma para
administrarle este
Sacramento.
rios	 poseer hl Diploma de
Socorrista.
PLIICION SLIt1, ICloS
ENTIZA. — Una vez más re-
cordamos a las Comisiones
de Festejos, Entidades De-
portivas, etc. que si preci-
san disponer de un servicio
de asistencia sanitaria de co-
bertura, deben solicitarlo,
como mínimo, con 10 días
de antelación, en carta diri-
gida al Ilmo. Sr. Presidente
de la Asamblea Local, firma-
da por la persona responsa-
ble de la Comisión o Enti-
dad peticionaria; haciendo
constar el servicio de de-
sean, fecha y hora, así como
el compromiso de hacer
efectivos los gastos que ori-
gine el servicio prestado. De
no cumplirse este requisito,
indispensable para la progra-
mación de los servicios nor-
males, no podrá atenderse
ninguna petición.
"SO LLEB.ENSE ANONI-
MO".-- Nos place dar pu-
blicidad a la buena noticia
que nos ha facilitado el Sr.
Presidente de la Asamblea,
de que ha recibido un dona-
tivo de 175.000 ptas, que
por el conducto de siempre.
lo ha !lecho llegar el mejor
Tras el bautismo los
familiares se trasladaron
hasta el Puerto donde en el
Hotel Espléndido, les fué
servida una apetitosa cena.
Desde e s tas páginas
damos la mas sincera
enhorabuena a sus padres y
padrinos, Manuel Vázquez y
Eli Porras, así como a sus
abuelos.
protector de nuestra cruz
Loja: LL SOLLIAZENSE
ANONIMO, cosa que hace-
mos público para ejemplo
de algunos conciudadanos
que podrían muy bien imi-
tar tan bello gesto.
CRUZ ROJA DEL MAR
Desde el pasarlo día 10,
el Puesto de Socorro, sito
en la Plaza del Puerto y la
Lancha de Salvamento de C.
Roja del Mar ya presta sus
servicios en toda la zona
portuaria, siendo atendido
este importante servicio por
Marinos Voluntarios que
hacer su servicio militar en
la C. Roja Naval; auxiliados
los domingos y fiestas por
socorristas voluntarios que
efectúan sus prácticas para
poder, en su momenfo, po-
der también efectuar su
servicio militar en nuestra
Sección de C. Roja del Mar.
VOLUNTARIADO
Se solicitan voluntarios
en des para ios siguientes
serkieios:
tropas Voluntarias de
Socorro (Unidad Masculina)
PROCESION ARIA
DEI, PINO
Se ha experimentado en
Mallorca y con notable
éxito, un nuevo método de
lucha biológica contra la
Procesionaria del pino a
base de trampas sexuales
( feromonas).
Consiste esencialmente en
la captura de machos
adultos (mariposas) durante
el vuelo, que tiene lugar a
partir de primeros de agosto
hasta noviembre.
Las
 trampas
cazamariposas se colocan en
el pinar a razón de una por
Ha. de esta forma, se
hronas Volum arias de
Socorro ( .mdad I cm enina )
Socorristas para la
Roja del Mar (Unidad Mas-
culina).
Socorristas para la Cruz
Roja del Mar (Unidad Feme-
nina).
SUSCRIPCION "PRO • AM-
PLIACION C. ROJA"
Suma anterior: 4.308.741
ptas.
Festival Defensora Solle-
rense: 16.560.
Desfile de Peinados en
"El Patio": 22.250.
A.B.M.: 3.000
R.R.F.: 2.000.
Desfile Modelos "Bell
Punt", en llotel Edén
53.155.
"SOLLERENSE ANO-
NIMO": 175.000.
Suma y sigue: 4.582.706.
A todos, como siempre
¡GRACIAS! con el deseo de
que el ejemplo cunda, pues
es mucho lo que aún falta
para llevar a buen fin la
reforma que todos deseamos
para bien de nuestra Ciudad.
LA COMISION
1NFORMATIV 1 DE C.E.
disminuye el numero de
hembras fecundadas, y en
consecuencia el daño a los
pinares.
CAMPAÑA CONTRA
MOSCA DE LA
FRUTA
Como cada año se llevará
a cabo la lucha contra la
"mosca del Mediterráneo"
(Ceratitis) mediante el
tratamiento por alguno o
todos los procedimientos
siguientes:
1.- Instalacion de
mosqueros (trampas
cazamoscas) con atrayentes
sexuales. Estos mosqueros
se colocaran a razón de uno
por cada 4 árboles con una
cápsula (feramona) que
tiene una duración
aproximada de un mes.
2.- Por medio de
pulverizaciones cebo a base
de proteina hidrolizada
(cebo buminal) y el
insecticida fention
(LEBAYCID), tratando solo
una parte del árbol
orientado al mediodía.
El Lebaycid debe usarse a
las dosis del 0'6 por ciento y
la proteina hidrolizada al 1
por ciento.
3.- Pulverización total del
árbol con Lebaycid al 0'125
por ciento.
Las
 solicitudes de los
productos citados y
subvencionados se harán a
traves de las Cámaras
Agrarias Locales o a traves
de Cooperativas, pero cada
finca solo podrá pedir
producto a través de uno de
estos canales,
11 acercarse la canicula,
el inaligno Vulcano está al
acecho en nuestra isla, y ya
empezamos con un incendio
en Esporlas que ha
destruido 20 hectáreas de
bosque. En nuestro valle el
peligro de fuego forestal es
más acentuado que en
ninguna parte de Mallorca y
voy a exponer las causas. La
primera es la falta de
rentabilidad de nuestras
fincas rústicas sobretodo del
olivar que durante varios
siglos había sido notoria
riqueza.
Ahora la tierra de
nuestros predios está mas o
menos inculta, rozar la finca
como lo hacían antes y
limpiarla de plantas nocivas
es algo que ya está en
desuso. Lentamente carrizo,
pinos, zarzales y aliagas
—que son muy vulnerables
al fuego— invaden nuestras
tierras de cultivo. La
situación en los bosques es
aun peor tanto en los
pinares como en los
encinares hay en el suelo,
cimas, ramas y arboles
tumbados de más de veinte
años, de tal forma que hay
sitios donde es
prácticamente imposible
porter pasar a traves de ello.
De la forma que está ahora
una gran parte de nuestras
tierras, al iniciarse un
incendio es imposible
atajarlo y se transforma
inmediatamente en una
inmensa hoguera.
Todos los agricultores
hemos aprendido desde
niños de que, al ver llamas
en el campo coger una rama
del tirbol mas próximo y a
Els preparatius
l'organització de la V
.Mo stra Internacional
Folklórica comença a estar
ben avençada, tenint en
compte que el mes d'agost
ja está com qui diu a les
nostres portes.
Una vegada ja sortit i
editat el cartell
conmemoratiu, obra de
jove artista solleric Jaume
Palou Forteza, la visió
pública d'aquesta
manifestació folklórica i
cultural de la nostra Vall
comença a eer patent.
SET GRUPS
PARTICIPANTS
Enguany, les gestions per
aconseguir grups han estat
intenses, i malgrat
 l'absència
de Grècia a darrera hora els
contactes fallaren, hi hauri
grups tan atractius com
Alger,
 Italia, Rumania i
Portugal, de l'extranger,
Orense i Zamora de la
Peninsula, juntament amb
un grup de Hila i Aires
Solleries com a
organitzador i anfitrió.
golpes apagarlas y esto solo
se aprende con la practica.
El ciudadano que acude
al campo para solazarse, y al
tirar al suelo la cerilla
prende fuego a la hierba
seca tendría que estar
instruido en este tema. La
mayoría no lo saben, y al
ver las llamas —que aveces
serían de fácil extinción-
nyen para eludir
respo nsab ii id mies.
Icona tiene poderosos
medios de extinción, pero la
acción repetida del Canadair
sobre varios Incendios
resulta más cara al
contribuyente español que
el valor real de la finca
afectada. A los sollerenses y
a todos los mallorquines nos
conviene proteger la floresta
que pese a todos los
intentos de protección va
desapareciendo lentamente.
En el pasado hasta los años
60 todos los productos del
monte eran aprovechados, el
carrizo se segaba
anualmente para las bestias
de tiro y al brotar tierno
servía para pasto del ganado
bovino y ovino durante la
guerra civil se maridaron
gavillas de esta planta a
Palma donde se fabricaba
con ello un papel de muy
buena ci .jidad. Las ramas de
pino y encina servían para
caldear los hornos, y el
tronco para combustible y
carbón.
Amar el árbol que
produce el oxígeno que
respiramos, es ahora una
imprescindible necesidad.
JOSE ESTADES
Julio 1984
INNOVACIONS
La V Mostra, presenta
una sèrie
 de innovacions,
corn és la supresió de "els
amics de la Mostra", segut a
la problemática que
comportava mantenir "els
amics"; així i tot, qui
vulgui col.laborar
econòmicament
 amb la
Mostra por fer la seva
imposició als comptes
corrents que s'han obert per
la Mostra a la Caixa de
Balears "Sa Nostra" i a la
Caixa de Pensions.
RIFA D'UNA
VANOVA
A més de tot això, la
campanya de captació
economica per la Mostra ja
ha començat; per aquest
motiu, se rifa una
 vànova
feta a ma per
 mé s
informació, la
 vànova
 estará
exposada al mostrador de
Can Altés a la Pina.
COMISSIO DE
PREMSA
 DE
MOSTRA
NOTAS DE SOCIEDAD
PELUQUERIA RULLAN
LE SIGUE OFRECIENDO SUS
SERVICIOS TODOS LOS DIAS
DE 9 a 12'30 - 15 a 19 h.
SABADOS DE 9 A 13 Y DE 14 A
 1911.
LUNES CERRADO
I IF MACION
AGRA IA
LUCHA CONTRA PLAGAS DEL CAMPO
SUBVENCIONADAS POR LA CONSELLERIA
D'AGRICULTURA
COMENCA A PERFILARSE LA V MOSTRA
FOLKLORICA. ALGER, ITALIA, RUMANIA,
PORTUGAL i ESPANYA, PAISOS
PARTICIPANTS
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
TO,
EN BIBILONI JA
ES DEL SOLLER
Després d'un parell de setmanes d'entrevistes,
reunions, xerrades; ofertas i contraofertes, En
Mateu Bibiloni, 23 anys, 1'93 d'altura, és des de
divendres passat jugador del Sóller. Sens dubte era
un objectiu primordial, la presència d'hun home
jove, expert i espigat a l'eix de la defensa de l'equip
de Mira. Bibiloni, al igual que Toledo, seran
presents a la presentació de divendres qui vé a la
alçada
 de tele, de lo que será la nova i apassionant
campanya 84-85.
En l'arribada de Mateu Bibiloni, sembla que el
Sóller ha trobat un autèntic defensa central. (Foto
gentilesa de "Baleares").
"FOTO NOGUERA
José Antonio, 81 - Teléf. 630601
SOLLER
Reparaciones
J. SASTRE
SERVICIO OFICIAL
FAGOR — ASPES
Y toda clase de electrodomésticos en general
Carrer de Sa Mar, 179 - Tel: 63 06 73
SOLLER (Mallorca)
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
'Cl. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca) •
MUEBLES CAStANER
MOBILIARIO PARA HOSTELERIA
BAR, RESTAURANTE
Distribuidor esclusivo en Sóller
Teléfono: 63 11 95
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Cares noves
FRANCISCO TOLEDO "Soy un punta nato"
LA PLANTILLA, A PUNT
Amb les incorporacions
de G irbent, Toledo i
Bibiloni, pareix tancat el
capítol de fitxatges del
Sóller. El propi President
mos ho confirmava: "A no
ser que hi hagi algun
caramel.let que caigui, el
capitol de jeforços es
considera cobert des de el
moment en que hi ha una
cantera local que demana
pas a crits". Lluís Mira mos
ha dit igualment que si
damunt la marxa es fa
ecessaria algun altre
fitxatge, es dura a ,terme.
Ara be, si se pensa donar pas
a la cantera, es llógic que hi
hagi un ."estop". Seran
baixes, ja confirmades, els
jugadors Carmelo i Juanjo,
mentres que En Carlos
Correa encara esta per
decidir la seva continuitat.
La setmana passada va
tenir lloc, a un popular
restaurant de S'Aranjassa,
l'anual trobada de
corresponsals de Radio
Popular. La emisora de
Panero i Companyia seguirà
est ant present al
desenvolupament de la Lliga
84-85, concretament a FM
97.5 seguirà el programa
habitual, amb informacions
en directe de Tercera i
Preferent. A partir de les 8,
les ressenyes dels partits
d'aquestes dues categories,
al programa "Jornada
Esportiva".
Es la única Emissora que
de veritat es preocupa per
les categories inferiors, i
això l'oient ho té ben clar,
des de el moment en que
sintonitza massivament els
programes esmentats. ARA
hi serem
'
 corn
  a
corresponsals a Sóller des de
fa un grapat d'anys.
L'aficionat solleric
recordara, en el darrer partit
de Lliga, (Sóller, 0; Rafal,
2). amb el número 20
visitant, desarrolla un futbol
que va ésser tot un
espectacle. Aquesta actuació
de FRFANCISCO TOLEDO
va entusiasmar la retina dels
espectadors i tècnics
 locals,
de modo i manera que,
adelantant-se a molts
d'altres equips, Toledo signa
per el Sóller contracte per 2
anys.
—Me inicié en los
Infantiles del Molinar i
posteriormente el Baleares
requirió mis servicios y allí
estuve de Juveniles y un año
en Preferente. Poco después
ingresé en el Atlético Rafal,
en donde jugaba en las dos
PETANCA
Per A. RULLAN
Finalizadas
competiciones oficiales,
dígase campeonatos de liga,
de Baleares y de España.
con total participación de
tripletas de nuestros clubs,
comienzan en esta época
veraniega los torneos de
caracter local.
Después del torneo de Sa
F ira, organizado por el
Bellas Pistas, han seguido en
el mismo club, uno de
dup le t asm otro de
individuales y un tercero tot
per tot.
Le toca ahora el turno al
Unión, 25 dupletas se han
inscrito para participar en
este interesante torneo,
cuatro magníficos trofeos
oara los cuatro primeros así
como para el club mejor
clasificado y dos más para
los ganadores de la repesca.
Perfecta organización,
mucha animación en las
últimas temporadas.
—En els teus 20 anvs, que
suposa venir al Sóller?'
—Una gran ilusión, por
supuesto. Y el deseo
ferviente de que pueda
rendir al tope de mis
posibilidades. Espero, en
definitiva, que todo salga
bien. .
—Quines són les teves
c ara c te ri stiques personals
dins el terreny de joc?
—Soy un punta nato.
Puedo jugar tanto a la
izquierda como a la derecha.
Si es preciso, también me
desenvuelvo en la zona
ancha, como media punta.
—Qué coneixes de la
plantilla del Sóller?
—A varios de sus
jugadores, Marcelo, Zubieta.
pistas, sorpresas en algunas
eliminatorias. Ya han caído
dos dupletas que eran
candidatas a una de las
primeras plazas.
Entre el público asistente
tuvimos la ocasión de
saludar al excelente
aficionado Vicens Dassí,
valenciano él, maestro de
escuela, ejerciendo el
magisterio en Valencia, ya
de vacaciones, nos decía que
para las fiestas de Biniaraix,
el torneo de Petanca será "el
no va más".
El pasado domingo
falleció en nuestra ciudad
"Dedé" Gagnepain, e,p.d.,
extraordinaria persona,
excelente compañero y gran
aficionado al deporte de la
petanca, había iniciado sus
vacciones de verano hacía
ocho días. Reciban nuestro
más sincero pésame su
esposa e hijos.
etc. Es todo un equipazo. Si
el año pasado hubiera
militado en Preferente,
igualmente hubieran hecho
campeones, porque
desarrollaron un muy buen
fútbol a lo largo de toda la
campaña.
—I l'any qui ve, a
Tercera?
—Ojalá. Para eso estamos.
La Preferente será este año
muy dura, porque aparte del
Sóller hay un puñado de
notables conjuntos que se
han reforzado con las
mismas intenciones
nuestras: ascender por la vía
rápida a Tercera División.
E n aquesta primera
conversació amb Toledo,
hem tret una conclusió
clara: que es molt más
modest t'Ora del terreny de
joc, que dins el camp. Dins
aquest darrer aspecte, tal
corn mos deia en Gost, "es
un al.lot que mossega".
Sense dubta que si se
con firmen aquestes
qualitats, Toledo tendrá
molt bona acollida dins la
afició local. Al temps.
'FON!
EL TORNEO DE DUPLETAS DEL UNION ESTA
EN SU FASE FINAL
NICOLAU JAUME i J. GARLES CAMPS, GUANYADORS
DE SA "Nla. CORRE.GUDA FESTES PATRONALS DE
L'HORTA" (Foto Tolo).
CINQUENA PROVA FEMENINA "FESTES DE
L'HORTA"
MAMA MORA, SA BRILLANT GITANA' ADORA DE
SA CURSA FEMENINA DE L'HORTA, REBENT ES
TROFEU DENS DES REGIDOR ANTONI GARAU.
(Foto Tilo)
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Amb un total de
trenta-dos inscrits es va
donar, a les nou i mitja des
matí des passat diumenge,
dia vuit, sa sortida de
s'onzena edició de sa
"CORREGUDA FESTES
PATRONALS DE
L'HORTA", prova ja
clàssica des Calendari Illenc,
que hem tingut sa
satisfacció de veure
anunciada damunt es segon
torn de s'Anuari Ciclista
Espanyol "HISPACICLIS-
MO" -que acabem de rebre
en aquests moments- editat
pes conegut Angel Giner,
amb sa col.laboració de
"Reynolds".
Primera fugida des dia a
sa mateixa línia de sortida a
canee des binissalemer Joan
Gomila que es reintegrat a
s'ordre des pilot a sa segona
volta, a sa que ja quedaria
despenjat des gran grup en
Caries Abraham.
A sa volta sisena serien
n'Alexandre Pascual i en
Serafí Riera es que
provarien sort, saltant des
pilot, essent agafats dues
voltes després pen Joan-P.
Aries. En aquest moment
n'Alexandre Pascual
intentaria sa fugida en
solitari, bonificant de
primer a sa volta novena,
essent després caçat pes
pilot en es moment en que
quedava despenjat en Josep
Servera.
Nou intent d'escapada
a sa segtient volta, aquesta
vegada a càrrec des sollericc
NICOLAU JAUME, en
Gabriel Crespi i en Joan-P.
Arias fugida que no seria
neutralitzada fins a sa volta
disset, a sa que en Josep
Servera perdria sa seva
primera volta i optaria per
sa retirada.
En es moment de
produir-se es reagrupament
en Joan Gomila, per segona
vegada, tornaria provar sort,
partint en solitari i sortint
en sa seva persecució
n'Andreu Martinez, en
Joan-P. Arias i en Gabriel
Crespi, i un poc després en
Manuel Arias, en Marc
Monrroia, n'Adolf Marin, i
es sofieric NICOLAU
JAUME.
A sa volta vint es solleric
aconseguiria conectar amb
en Joan Gomila, començant
en aquest .moment
s'escapada bona que els se
duria en es Roes d'honor.
No estarien massa en
sortir en sa seva persecució
en Martorell i en Serafí
Riera que ràpidament
 serien
neutralitzats pes pilot, dins
es que es trobava es solleric
ANDREU BERNAT,
encapçalat per n'Adolf
Mann.
Poc temps després en
Marc Rigo perdria sa seva
segona volta havent d'optar
per s'abandonament.
Nou intent de fugida dins
es pilot a sa volta trenta-tres
a càrrec
 des juvenil Joan-C.
Camps, en Manin i en
Trobat.  f inalitzant sense
mes incidències aquesta
interessant i Iluitada onzena
edició de sa "Correguda
Festes Patronals de
l'Horta", organitzada pes
Club Ciclista "Defensora
Sollerense", baix des
patrocini de sa Comissió de
Festes Patronals de l'Horta.
Es va notar s'abséricia des
solleric Antoni Luque,
guanyador de s'edició del
vu it ant a-do s, que es trobava
disputant es Campionat
d'Espanya de Fons en
Carretera.
I nou i esperat triomf des
solleric NICOLAU JAUME
que per segona vegada va
lograr inscriure es seu nom a
s'historial d'aquesta cursa
Recordem que es primer
triomf el va aconseguir Pany
vuitanta-un.
Ses simpàtiques atletes
Després de bastants
d'anys sense activitat dins
es camp competitiu fe-
mení es Club Ciclista "De-
fensora Sollerense" va or-
ganitzar es passat diu-
menge, dia vuit de ju-
liol, amb motiu de ses
Festes Patronals de L'.
Horta, sa "CINQUENA
PROVA FEMENINA" que
va comptar amb una ins-
cripció de vuit partici-
pants, essent de desta-
car sa participació de sa
principianta Maria Mir
(Campiona de les Ba-
lears de Fons en Carrete-
ra), de sa germana Illa
d'Eivissa, desplaçada a sa
nostra Ciutat a propòsit
per sa disputa d'aquesta
cursa.
Després de sa pre-
sentació d'aquestes es-
portistes, entre ses que
es trobava na Maria Mo-
ra, Campiona de les Ba-
lears de Fons en Carrete-
ra i Medalla de Bronze en
es Campionats d'Espanya,
va ésser donada, entre
grans aplaudiments, sa sor-
tida a ses participates
que havien de donar un to-
tal de
 dotze voltes en
es circuit, amb un re-
corregut de disset qui-
16metres, amb bonificació
cada tres voltes.
Ses tres primers vol-
tes es varen fer en com-
pacte grup, bonificant en
es primer sprint na  Maria
Mora, seguida de na
Margalida	 Gornals
n'Apolonia Mas.
solleriques Sebastiana Abaçi
Paquita Cifre foren ses
encarregades de donar es
trofeus d'Instal.lacions
Llabrés i Joan Calero
"Margen", a n'en NICOLAU
JAUME, guanyador de sa
general, i en Jo-an-C. Camps,
primer juvenil classificat,
davant es nombrós públic
assistent, a sa mateixa
arribada, essent
posteriorment pagats es
premis en metàl.lic a tots es
finalistes de sa cursa, i ses
quantioses primes que
s'havien disputat al hang de
sa cursa, mentres pes servei
d'altaveus s'anunciava sa
disputa de sa divuitena
edició de sa "RUTA
TURISTICA CIUTAT DE
SOLLER", pes vinent dia
dinou d'agost, amb un total
de cent-mil pessetes en
premis en metal.lii a més
A sa volta quarta es
produiria s`única esca-
pada, quedant na Mora, na
Gornals i na Magdalena Rigo
en cap, presentant-se amb
aquest mateix ordre a
s'arribada,	 després	 de
bonificar Mora-Gornals-
Rigo a sa volta sisena,Mo-
ra-Rigo-Gornals a sa no-
vena i Mora-Gornals i Rige
a sa darrera.
Es Regidors Antoni Ga-
rau, Pere Sampol i Ramon
Bisbal foren ets enea-
rregats 'de fer s'entrega de
trofeus a ses sis primeres
classificades d'aquesta
cursa	 patrocinada	 per
s'Ajuntament	 de Só-
Iler, amb sa col.labora-
ció de	 sa Comissió de
Festes	 Patronals de L'-
Horta, finalitzada sa qual
varen ésser do nats es
premis en metàl.lic a to-
tes ses participants, a més
de ses nombroses primes
disputades.
Sa classificació general
fou sa segiient:
1.- Maria Mora (aficio-
nada)
2.- Margarida Gornals
(aficionado)
3.- Magdalena Rigo (ju-
nior)
Apolonia Mas (ju-
nior)
5.- Maria.J. Moll (afi-
cionada)
6.- Isabel Mayol (aficio-
nada)
7.- Caterina Tugores (afi-
cionada)
8.- Maria Mir (principian.
ta)
JOAN.-
des tro feus i jerseis de
Sa clasificació general de
sa prova fou sa segiient:
1.- NICOLAU JAUME
1-32'29"
2.- Joan Gomila 1-32'34"
3.- Adolf Mann 1-33'07"
4.- - Gabriel Crespi
1-33'10"
5.- J.P. Trobat 1-33'14"
6.- J. Carlos Camps
1-33'15"
7.- Serafí Riera 1-33'28"
8.- Manuel Arias 1-33'34"
9.- Pere Barceló 1-33'36"
10.- ANDREU BERNAT
1-33'43"
11.- Josep Sastre
1-33'51"
12.- Miguel Gomila
1-33'51"
13.- Joan-P. Arias
1-33'48"
14.- Alexandre Pascual
1-33-50"
15.- Andreu Martinez
1-33'53"
16.- Sebastià Tugores
1-33'54"
17.- Guillem  Rosselló
1-33'55"
MARIA MORA.
Maria Mora	 brillant
guanyadora de sa "Cin-
quena Prova Femenina", i
una de ses grans prome-
sas des Ciclisme Illenc, nos
va respondré, amb sa se-
va acostumada simpatia, a
ses següents preguntes:
-Quantes temporades fa
que corres i quina és sa
teva edat?
-Quatre temporades i
tenc desset anys.
-Perquè et dediques en
es ciclisme?
• -Degut a mon pare (An-
toni Mora, motorista sta-
yer), i a n'es meu ger-
mà. ,
-A quins corredors ad-
18.- Guillem Riera
1-33'55"
19.- Jaume Adrover
1-33'55"
20.- Marc Monrroig
1-33'55"
21.- David Monserrat
1-33'55"
22.- Josep Becerra
1-33'55"
23.- Arnald Comas
1-33'55"
24.- Martorell 1-33'55"
25.- Celestí Sancho
1-33'55"
26.- Andreu Pont
1-33'55"
27.- Jesús 'Mateo
1-35'05"
28.- Antoni Ferrer
1-35'06'.
RETIRATS: Caries
Abraham, Francesc Piña,
Josep Servera, Marc Rigo.
Corn espectadors
d'excepció a sa cursa es
trobava es professional del
"Hueso" Jaume Salva, i es
Vice-President de sa
Federació Regional de
Ciclisme Bernat Capó.
JOAN
mires més a nivel] inter-
nacional, nacional i regio-
nal?
- Moser, Belda i Jaume
Pou.
- Quines són ses máxi-
mes rivals dins sa teva
categoria?
-Per jo totes son
 ri-
vals, emperò sa primera
és na Magdalena Rige.
' -Quin és es teu ac-
tual "palmarés"?
- Quarta	 en es Cam-
pionat d'Espanya del vui-
tanta-tres. Tercera en es
Campionat d'Espanya
d'aquest any, i Campiona
de Baleares de Eons en
Carretera també d'aquest
any.
- Quines són ses teves
aspiraciones
	 dins
	 s'ac-
tual temporada?
- Arribar lo més
	 alt
que pugui.
- Qué diries a n'aques-
tes al.lotes de Sóller que
avui vos han vist, córrer,
que	 es	 vulguin inictar
en aquest esport?
-Qué es un esport dins
es que es consegueixen
moltes satisfacciones perso-
nals i fas	 també molts
d'amics	 i amigues. Que
no	 es	 desanimini	 ses
al.lotes
	 de Sóller! Es ne-
cessaria bastanta
	 cons-
tància i afició...
BARTOMEU ROSSELLO
CICLISME
NICOLAU JAUME DE NOU PROFETA A SA
SEVA TERRA
MARIA MORA
"QUE NO ES DESANIMIM SES AL.LOTES DE
SOLLER..."!
c;i0*
	 dO
RESTAURANTE ‹.f
s teulera
Carretera Puig Major Km 2
SOLLER	 4" I
CONSIELL INSULAR De MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AMB LA TERCERA EDAT
ASSOCIACIONS DE 1A TERCERA EDAT
Us ccinvidam a una recepció i a l'assistisncia a una
representació
 l
 Teatro Principal.
Pregarn que les
 associacions
interessades enviin una sol licitud a
la Comissió di Cultura del Consell
Insular de Mallorca (Palau Reial,
1, Ciutat) abansd.l dia 30
de juliol.	 .
ESPORTS
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ATLETIS
ESCOLA ESPORTIVA D'ESTIU
Pes vinent dilluns, dia
see, a les den des ma-
tí, a Can Cremat, está
prevista s'inauguracii) de sa
"QUARTA ESCOLA ES-
PORTIV A ES1IU-8-1", pa-
trocinada per s'Ajuntament
de Sóller, amb sa coliabo-
ració de s'Associació Solle-
rica de Cultura Popular,
"Circulo Sollerense"„lo-
ventut Mariana, i Club Ci-
VETERAN OS SOLL ER
El Torneo de Veteranos
de Bunyola ha -sido aplaza-
do debido según nos Mani-
_festaba su portavoz 1).
Miguel Morro a • que en
este tiempo hay muchos
problemas para la contra-
tación de equipos de Ve-
teranos porque la mayoría
de sus componentes es-
tán disfrutando de las va-
caciones de verano. Por lo
que se espera que a prin-
cioios de septiembre se
lleve a cabo este estu-
pendo torneo.
dista "Defensora Solleren-
baix de sa - direcció
des solleric Marcel-ii Got,
Llicensiat en Educació Fí-
sica.
Aquesta "Escola" esta-
rà composta per ses se-
güents modalitats espor-
tives:	 BASQUET,	 AT-
LETISME, CICLISME	 i
NATACIO.
Sa 	de Basquet a cà-
rrec d'en Joan Banca Ber-
VETERANOS BUNYOLA 1
VETERANOS SOLLER 3
EXTRAORDINARIO
PARTIDO AMISTOSO
Bello	 fue et encuentro
jugado el pasado sábado
por 1s V. Sóller contrae
los de Bunyola en asu
feudo. •
Debemos destacar todo
el equipo de los Veteranos
de Sóller que cuajaron un
extraordinario partido en
todos los aspectos.
En el primer Minuto los
gas	 es	 tara en es \
tória, . es dilluns, dimars i
dijous.
--
Atletisme, baix de sa
direcció d'en Jaume Mo-
ren Bernat, tindrà corn es-
cenari es Camp d'en Maiol,
es dimars i dijous.
Es Ciclisme estará ubi-
cat a sa Centenaria Soci-
etat "Defensora Solleren-
se", es dilluns, dimecres i
diious, baix de sa direc-
V. Stiller se adelantaron
en el marcador por media-
ción de Castañer a pase
de Fontanet, a raiz de
este tempranero gol
los V. Sóller se adueña-
ron de todo lo largo y
ancho del campo rete-
niendo y controlando el es-
férico y llevando mucho pe-
ligro al meta del Bun-
yola, en dos ocasiones
similares Agustín estuvo a
punto de marcar, los V. de
Bunyola dispusieron tam-
bién de un par de oca-
siones para marcar pero
Pomar muy seguro las neu-
tralizó. Faltando dos minu-
tos para el descanso Agus-
tín aumenta la diferencia a
pase de Grau, así termi-
naba la primera parte y en
la segunda idem de lo
mismo, en el minuto tres
Lazo pasa a Castañer y es-
te en jugada personal mar-
ca el tercer tanto para su
'equipo. Los V. Sóller con-
trolaban er juego lucién-
dose sus componentes y
ofreciendo espectáculo a los
pocos aficionados que
fueron a ver el encuen-
tro.
Faltando quince minu-
ció des seu President Jan-
me Oliver Sastre.
Natacid, fin\
 de
 sa di-
recció de s'Entrenador Na-
cional Miguel López Vives,
es - l'ara	 a Can Cremat,
-es	 dilluns,- dimec res i di-
vendres.
Tots	 ets inscrits tin-
dran una assegurança que
els cobrirá &accidents du-
rant sa duració d'aquest
curset d'estiu que es clau-
surará dia trenta de Setem-
bre.
tos Tito Bujosa	 acorta-
ba distancias	 para los V.
de Bunyola en remate
certero desde cerca, a
raiz de este tanto los V.
de Bunyola se crecieron y
pusieron en serios apuros
al meta Paez que neutra-
lizó acertadamente. Es-
to fue lo que dio de si
este bonito encuentro ofre-
cido por estos dos equi-
pos de Veteranos dignos de
todo elogio.
Tres ausencias en es-
te encuentro, por parte del
Bunyola la de su buen me-
diocampista Bestard que no
pudo intervenir debido a
una lesión de tobillo y
las de los bravos juga-
dores de 1s V. Sóller Maxi
y Feijoo que se encuentran
en periodo de vacaciones
en sus ciudades natales y
aprovechando este espacio
los V. Sóller les manda-
mos un cordial saludo de-
seando que pronto estén
entre nosotros.
Por los V. Sólier juga-
ron: POMAR (PAEZ); RA-
JA, (LAZO), MAYOL,
TORRENS, CRECE,. LO.
PEZ (GRAU), MOLINO,
VALLS, AGUSTIN (RA-
MIS), FONTANET, CAS-
TAÑER.
• Se encargó del arbi-
traje un conocido -arbitro
de Bunyola que estuvo
'francamente bien. Al con-
cluir el encuentro el Sr.
Morro hizo entrega al ca-
pitán de los V. Stiller
Xus Molino de un bonito
trofeo.
S*'tmanalmeni ens
 ocupa.
rem de ses activitats de
ses diferentes "Escotes",
començant aquesta setmana
per sa de
 CICLISME.
CALENDARI D'ACTIVI-
TATS CURSET D'ESTIU
DE S'ESCOLA DE C-
CLISME:
16 Juliol.- Presentació
"Quarta Escola Esportiva
Estiu-84" a Can Cremat,
a les 10 des ~f.
18 Juliol.- Orientació des
Curset i presentació des
Professorat.
19 Juliol.- S'Escola en
diapositives.
23 Juliol.- CIRCULACIO
i AGILITAT (Classe prác-
tica)
26 Juliol.- CIRCULACIO
i AGILITAT (Classe prác-
tica)
28 Juliol.- "PRIMERA
CURSA D'AGILITAT FES-
TES DELS ESTIRA-
DORS" (Programes apart)
1 Agost.- CIRCULACIO
(Classe teórica)
2 Agost.- MECANICA
6 Agost.- CIRCULACIO i
AGILITAT (Classe práctica)
8 Agost.- CIRCULACIO
(Classe teórica)
9 Agost.- SOCORRISME
13 Agost.- CIRCULACIO
i AGILITAT (Classe prac-
tica)
16 Agost.- MECANICA
19 Agost.- "XVIIla RU-
TA TURISTICA CIUTAT
DE SOLLER" (Programes
apart)
20 Agost.- CIRCULACIO
i AGILITAT (Classe prac-
tica)
" Agost.- CIRCULACIO
I AGILITAT (Classe prácti-
ca)
- 24 Agost.- "MA1 IN AL
CICLISTA INFANTIL
SANT BARTOMEU" (Pro-
grames apart)
27 Agost.- CICLISME
(Classe teórica a càrrec -de
s'ex-Campió Mundial Miguel
Mas)
29 Agost.- CIRCULACIO
(Classe teórica)
30 Agost.- CICLOTU-
RISME (Excursió pes vol-
tants de Sóller).
3 Setembre.- CICLISME
(Classe teórica a cárry des
ciclistes Antoni Luque, An-
dreu I3emat i Nicolau Jau-
me).
5 Setem bre.- Cli [(tí I - -
ISME	 rsi6 pes vf)I-
tants de
6.- Setembre.- MECÁNI-
CA
10 Setembre.- CICLOT-U-
RISME (Excursió pes vol-
tants de Sóller)
12 Se tem bre.- CI liC U-
LACIO (Classe teórica)
13 Setembre.- MECÁNI-
CA
17 Setembre.- CICLOTU-
RISME (Excursió pes vol-
tants de Stiller)
19 Setembre.- EXA-
MENS FINALS D'AGILI-
TAT
20 Setembre.- EXA-
MENS IINALS D'AG11.1-
TAT
24 Setembre.- EXAMEN
Dl-:
 CI RC U LACIO. CON-
C U RS DE REDACCIO
26 Setembre.- EXAMEN
DE MECÁNICA. CON-
CURS DE DIBUIX
27 Setembre.- EXAMEN
DE CICLISME. EXAMEN
DE SOCORRISME. TRE-
BALLS
 MANUALS
30 Setembre.- "VIII
CAM
 PI O N AT DE LES
BALEARS DE MUNTAN-
YA" (Programes apart)
Ses classes de circu-
lació estaran a cárrec des
Professor d'Autoescola D.
Baltasar Miró. Sa mecánica
estarà
 dirigida pes mecà-
nic solleric D. Francesc
Vivas. S'Ex-Campió Mun-
dial Miguel Mas, i es ci-
clistes sollerics ANTONI
LUQUE, andreu bernat
i NICOLAU JAUME seran
ets encarregats des tema
des ciclisme. Es curset
socorrisme estará a ca-
rrec de s'll.m. D. Joan
Vallcaneras Elías, Presi-
dent de
 sa Creu Roja Lo-
cal, ajudat per ses soco-
rristes Caterina Garau, Ca-
terina Jover, Margarida Mar-
tinez i Maria Jover. 1 da-
rrerament agilitat i ciclo-
turisme estaran a
 càrrec
dets aficionats-directius
des Club Ciclista "De-
fensora Sollerense" Joan
Oliver, Bartomeu Rosselló,
Jeroni-Francesc Oliver i
Pere Mayol Jorquera. Tot
baix de sa direcció i res-
ponsabilitat de D. Jaume
Oliver Sastre, President.
d'aquesta Entitat Esportiva.
- JOAN.—
BOBINADOS ISBAL
Reparación y bobinado de:
motores eléctricos,
Radio, TV-Electrodomésticos
Maquinaria Industrial
Carrer de sa Mar, 73 - Telf. 63 12 71
EL TORNEO APLAZADO
JUAN ANTONIO
LA ESCUDERIA
PUIG MAJOR
HACE UN LLAMAMIENTO A LA AFICION
AUTOMOVILISTICA. PARA LA
ORGANIZACION DEL III RALLYE
CIUDAD DE SOLLER.
INTERESADOS MARTES 10 JULIO A LAS
20'30 H. EN EL RESTAURANTE ES CANYIS
Atletisme
fa!
CONSEJOS
DE AUTOPROTECCION
PARA USUARIOS DE PLAYAS
1. Evitar la excesiva exposición al sol. Tomar éste
progresivamente, dita tras cha.
2. Evitar la excesiva exposición al agua del mar,
así como las inmersiones prolongadas. En par-
ticular para la población infantil. Para preve-
nir las conjuntivitis, afecciones muy comunes,
se recomienda el uso de gafas de natación si se
acostumbra introducir la cabeza. 
ia.‘64.4•41•1
1416oholwholi 
3. Evite bañarse en las zonas señalizadas con pro-
hibición y no permita jugar a los niños en sus
proximidades.   
4. En lo posible trate de elegir una playa dotada
con servicios suficientes y en buen estado de
conservación.
Haga uso de las papeleras y contenedores de re-
siduos.
Desista de consumir artículos expendidos en es-
tablecimientos que no ofrezcan garantias higié-
nicas.
5. Cuide su régimen alimentario. Evite el exceso
de bebidas alcohólicas. Extreme sus hábitos hi-
giénicos personales y de su vivienda. Trate de
eludir el hacinamiento. No haga sobreesfuerzos
desacostumbrados. Dedique sus vacaciones a
descansar y reponer fuerzas.
• )s(
Gozar de buena salud es disfrutar de la vida.
MINEEMOINIEN
GOVERN
 BALEAR
(/'-' ;nde I-ere" a a/e , C4 rteeal é 9e9feztel ..9faciar
. JA ESTAN EN VENDA
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	 ESPORTS
PERE-J. COLL
GUANYADOR DE SES
CURSES DE L'HORTA
Es passat dissabte, dia set,
a sa barriada sollerica
l'Horta, amb motiu de ses
seves Festes Patronals, es
disputava sa primera edició
de sa cursa atlética des
mateix nom, baix des
patrocini de sa Comissió de
Festes.
Seixanta foren ets atletes
que es presentaren a sa línia
de sortida per disputar, baix
d'un calor sufocant, aquesta
prova.
Per sa categoria de
benjamins es recorregut fou
des de s'Estanc de I'llorta
fins a l'Església, amb clara
victòria d'en Francesc
Hernández Raja, seguit d'en
M iquel Ureba Ferrer, en
V icenç .Amengual, en
Joan-Josep Pons i n'Antoni
Coll. Dins sa categoria
femenina només es va
inscriure una participant, na
Marta Cuartero.
Ets alevins, amb sortida
de Ca'n Reus acabven tam
a 1`1:]sglésia, essent aquesta
sa seva classificació:
ALE VINS
FEMENINS
1.- Maria Iglesia Mateo.
2.- Candelaria Cifre.
3.- Joana Socias Pardo.
4.- Maria-Isabel Quirós.
5.- Margarida Fernández
Colom.
6.- Sandra Montaner Mas.
7.- Francesca-Maria
Frontera.
8.- Cristina Sampedro.
ALE
 VINS
MASCULINS
1.- Josep-Manuel
Exposito.
2.- Victor Calvo Trias.
3	 Jaume Serra
Hernández.
4.- Antoni Raja Torres.
5.- Antoni Bujosa
6.- Josep-Lluis Paris Rojo.
7.- Ferran Hernaiz Raja.
8.- Eduard  C asajuana
Godoy.
9.- Rafel Oliver Cortés.
10.- Benjamí Fernández
Colom.
11.- Josep-Ma. Coca
Oliver.
12.- Jesús Sampedro.
13.. Miquel-Angel
Femenias.
14.- Guillem RuLlán.
15.- Vicenç
 Montaner
Mas.
16.- Ricard Garcias.
17.- Jaume Bestard
Matas.
18.- Joan Cocovi Valls.
Ets in fantils, juvenils,
seniors i veterans varen fer
sa cursa conjunta, donant es
seniors i ve terans dues
voltes, i ets infantils i
juvenils només una, en es
següent circuit: Església de
Horta - Carrer Poetessa
Francesca A lcover -
Monument Heroins del 11
de Maig - Carretera del Puig
Major, fins en es Puig-Ses
Argiles, fins a s'encreuament
amb- es Camp de
Futbol-Camí de Sa Figuera -
Ca'n Reus - Carrer Poetessa
Francesca Alcover i Església
de L'Horta.
Clara victória de s'atleta
des "Circulo Sollerense"
Pere - J. Coll, que en es
primer pas pes Monument ja
havia agafat es cap de sa
cursa seguit d'en Francesc
Fil, i un poc més enrera en
Es passai dissabte, dia
set, es varen disputar en
es Poliesportiu Princeps
d'Espanya, de Cititat, es
Campionats de les Ba-
lears pes Juvenils i Ju-
niors, aconseguint ets atle-
tes des "Circulo Solleren-
se" un total de SIS TITO LS
a més de dos Sub-Campio-
nats.
I sa gran nova, ja es-
perada per s'afició: ES
SOLLERIC BARTOMEU
TORRENS VA ACONSE-
GUIR FER SA MINI-
MA, EN ES MIL CINC-
CENTS METRES, QUE-
DANT SELECCIONAT
PER PARTICIPAR EN ES
CAMPIONATS D'ESPAN-
YA, que es disputaran
a Sant Sebastià es vinent
dissabte dia
A sa prova d'ALTURA
sa sollerica MARIA ES-
CALAS va aconseguir es
primer Campionat des dia,
saltant un metre quaran-
ta-cinc, quedant a un
centimetre des seu propi
récord de les Balears
(1'46 metres).
En es VUIT-CENTS ME-
TRES LLIURES s'atleta
des "Centro" Sebastiana
Abat aconseguiria es Sub.
Campionat amb 2'36".
Tercer lloc pes juvenil
Jaume-Lluis Bernat dins es
VUIT-CENTS METRES
amb 2'07", i tercer lloc
també pes mateix atleta dins
es MIL CINC-CENTS ME-
TRES amb 4'24".
Segon CAMPIONAT des
dia, aquest dins es MIL
CINC-CENTS METRES,
aconseguit pen
 BARTO-
MEU TORRENS, amb un
temps de 4'14", fent sa
mínima per participar en
es CAMPIONAT D'ES-
PANYA. Enhorabona To-
meu!
En XAVIER MARTIN
fent un nou alard de ses.
seves facultats va non
Joan 	 ar, Tomás Paris,
Jaume Serra, Jaume Morell,
Genis Alfaro, Carme Raja,
Joan Oliver...
En es primer pas per Ca'n
Reus en Pere va aconseguir
desfer-se des seu més
immediat rival, en Francesc
Fiol, presentant-se a
s'arribada en solitari.
Per categories aquestes
foren ses classificacions:
INFANTILS
MASCULINS
1.- Genis Alfaro Rojo.
2.- Josep Ureba Ferrer.
3.- Joan Murray Mas.
INFANTILS
FEMENINS
1.- Carme Raja Torres.
2.- Candelaria Socias
Pardo.
3.- Carme Ureba Ferrer.
JUVENILS
MASCULINS
1.- Tomás Paris Rojo.
2.- Jaume Serra Arbona.
3.- Pau Coll Arbona.
4.- A lex. Casajuana
Godoy
seguir es MAXIM TITOL
REGIONAL dins es
QUATRE-CENTS METRES
LLIURES amb 54"1 i es
SUB-CAMPIONAT dins
es DOS-CENTS METRES
LLIURES, amb 24"4. -
Sa proesa des dia va
estar a càrrec den
FRANCESC ARBONA que
va aconseguir DOS
CAMPIONATS DE LES BA-
LEARS, es primer dins es
VU1T-CENT METRES
LLIURES, amb 2'05" i
es segon dins es MIL
CINC-CENTS amb 4'22".
I sisé i darrer CAM- ,
PIONAT des dia pes so-
lleries, dins es TRES-
MIL METRES aconseguit
pes company JOAN REI-
NES amb 9'36".
En es Campionats Abso-
luts d 'A tle tisme dispu-
tats es passat dia setze
de juny sa sollerica Se.
_bastiana Abat es va cla-
sificar quarta a sa fi-
nal des TRES-MIL ME-
TRES amb 12"18.
SENIORS
MASCULINS
1.- Pere-Joan Coll
Adrover.
2.- Francesc Fiol Ramis.
3.- Joan Far López*
4.- Jaume Morell Bernat.
5.- Joan Orell.
6.- Joan Oliver Ramon.
7.. Bonaventura
Hernández.
8.- Genis Far Lopez.
SENIORS
FEMENINS
1.- Francesca Marti
Reines.
2.- Paula Dolç Canals.
VETERANS
MASCULINS
1.- Miguel Bonnin
Monteros.
2.- Ismael Orell.
3.- Jaume Amorós.
4.- Nicolau García
Fernández.
5.- Joan Pons Martinez.
6.- Josep Ureba Diaz.
7.- Miguel Puig Pastor.
VETERANs
FEMENINS
S'ATLET k DES
"CIRCULO SOLLEREN-
SE" PERE-J. COLL
GUANYADOR
 AMB TOTS
.
ELS
 II ONORS A
L'HORT 1.
1.- Anna Trias Arbona.
A destacar sa
	 n
de n'Anna Trias Arbona,
després de mes de sis mesos
d' in ac tivi tat. Benvinguda
Anna!
SIS CAMPIONATS REGIONALS PES
SOLLERICS.-
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - No. SOLLER - LLUCH -
CALA SAN VICENTE
- - Pto. POLLENSA
SALIDAS DIARIAS A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE No. POLLENSA
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Banco Popular Español
	
 
300
Banco de Andalucía	 482
Banco de Castilla
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Banco de Crédito Balear
	
 185
Banco de Galicia 
	
 357
Banco de Vasconia
	  241
Popularinsa 
	  310
Unión Europea de Inversiones 
	  
140
Bonos Banco Popular Industrial
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 . . 
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Banco de Bilbao 
	  330
Banco Central
	  335
Banco Español de Crédito 
	  336
Banco Hispano Americano 
	  252
Banco de Santander   319
Banco de Vizcaya
	  
372
Telefónica  	 84
Electra de Viesgo 	  123
Reunidas de Zaragoza 
	
 --
FECSA 	  47'25
Hidro-Cantábrico
	  114
Hidruña 
	 46'25
Hidrola  
	
52'25
Iberduero 	 63
Sevillana 	  45'25
Unión Eléctirca-FENOSA 
	 46
CEPSA 	  134
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 	
Inmobiliaria Urbis
Valle hermoso 
	
Altos Hornos 
	
Duro Felguera 	
Portland Valderrivas
	  --
Energías e Industrias Aragonesas 	  78'50
t 'nión Explosivos 	  27
Scat 
	
('it
 roen 
	
I ASA 	
El Aguila 	
 203'25
Tabacalera 	
Campsa 	
4T50
23'25
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SOLLER 
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bariolom.é, 13	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, .con
jardín en zona cc:marcial.
Finca 'en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
• y de regadío.            
INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS   
Electro   
Avisos: Telfs. 632976 - 632926  
C. Pablo Noguera, 66, 2.°
	 SÓLLER (Mallorca) 
15
CINE ALC ZA
HOY DIA 14 Y MAÑANA DO1VLINGO
Y
CONVOY II
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
ELEGIDOS PARA
LA GLORIA
Y
LA PI EL
MARTES DIA 17
UNICO DIA
PRECIO ESPECIAL
150 PTAS
FRANK	 KATHRYN	 GENE
- SINATRA • GFtAYSON • KELLY
C?
PAFMAII•
tioNIDDINCIL
03coa I•ep...c•saa 00500 00, GEORGE SIDNEY ez-,50e irua.
Y
EL EROTICO ENMASCARADO
RESTAURANTE
'MARISOL
SE ALQUILA PISO
CENTRICO EN
SOLLER CON Q SIN
MUEBLES. INF. TEL.
631217-
 630125.
H3
SE VENDE CALENTA-
DOR DE AGUA DE
G AS BUTANO —
B UEN ESTADO.
INFORMES. TEL.
631639.
16
CLASSES PARTICU-
LARS. MATEMATI-
Q UES, FISICA
Q UIMICA, DIBUIX
TECNIC EGB BUP,
COU,
 SELECTIU.
 TEL.
630902.
1-7
SE VENDE OLIVAR A
3 MINUTOS DE LA
POBLACION CON
CASITA. AGUA,
ABUNDANTE EN
PROPIEDAD HUERTA
PINAR Y ESTANQUE.
INF. TEL. 6 3 2 340.
LLAIVAR DE 1 A 3 H.
J1
O VENTAS E]
ALOWLEIZESEJ
EMPLE65
ALQUILO PISO
CHALET AMUEBLA-
DO, 3 HABITACIONES
DOBLES, Y TODOS
LOS SERVICIOS.
IMPECABLE. JARDIN
FRONTAL. ZONA
CARRETERA
PUERTO. OCUPACION
INMEDIATA. TEL.
631057. DE 9-10
MAÑANAS O A
PARTIR 9 NOCHE,
	4.11n•
VENDO DORMITOF?10
COMPLETO. CAMA
MATRIMONIO.
TELEFONO 630249 ,
1 5
Se alquila despacho,
Plaza Constitución no. -
3. Informes teléfono
630219.
ESTUDIANTS DE 4art
I 5e. CURS DE
PEDAGOGIA DONEN
CLASSES DE REPAS
D'EGB TELEFONS.
631026 Y 630342 ,
I
SE VENDE GARAJE,
INFORMES 630489 DE
6 A 7.
1-9
HORARI DE MISSES
DISSABTE
SANT BARTOMEU: 20 h.
L'HOSPITAL: 18 h.
CONVENT SS.CC.: 17'30-19 h.
SANT FELIP: 19 h,
SA CAPELLETA: —
L'HORTA: 21 h.
FORNALUTX: 20 h.
BINIARAIX: 20 h.
PORT: 20 h.
DEIA: 20 h.
DIUMENGE
SANT BARTOMEU: 9 - 12 - 14'30 - 20 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
CONVENT SS.CC.:
 7'30-
 10 - 19 h.
SANT FELIP: 10'30 - 19 h.
SA CAPELLETA: 18 h.
L'HORTA:
 10'30.
 19 h.
FORNALUTX: 10
 -20
 h.
BINIARAIX: 10 h.
PORT:
 9'30.
 12 - 19 h.
DEIA:
 9.
 20 h.
Lin pro exposat pels veinats: Se soluciona la dificultosa
circulació del carrer de s'Alqueria des Comte.
Un contra exposat pels veinats: A sa Creu lii desembocarien 5 carrers.
CURS I LLOS ACELERADOS DE
MECANOGRAF IA
CALCULO - CONTAB I L I DAD
s ACADEMIA DE PLAR-P1.Constitucio,21
Se inician nuevoscursillos
los días 1Q y 15 de cada mes
	J
AGUSTÍN
 CLADER A
MOR AGUES
FONTANERO
Part • Manzana 44 — Ca's Faller&	 Te1f.630358
Almacén: 631282	 SOLLER
ULTIMA PAC-INA
EL PROJECTE DE CS NTINUACIO
DEL CARRER DE SANT JAUME
SEGUEIX ENDAVANT
(J. Albertí) Mentre l'Ajuntament espera l'in-
forme i aprovació de la Comissió Provincial d'Ur-
banisme sobre el Projecte de Can Rul.lan, el Set-
manari "Stiller" ha volgut saber les opinions dels
veinats i propietaris de per allà on passaria la
continuació del carrer de Sant Jaume. En resum,
les opinions coincideixen absolutament amb la ne-
cessitat d'obrir aquesta nova via circulatòria; i en
canvi hi ha opinions molt enfrontades en la for-
ma de corn es vol fer.
Recordem que el nou
Projecte, ja aprovat ini-
cialment per l'Ajuntament,
contempla no tomar Can
Serol, desviar el carrer de
Sant Jaume i desembocar
a sa Creu del pont de
s'Alqueria des Comte.
Anant als dos extrems,
per 'uns veinats això supo-
saria xapar el seu hort en
dos bossins molt petits,
sense possibilitats de
construcció ni de fer-
hi res, expressant el seu
desacort total, tant,
que un dels propietaris
qualificava a l'actual grup
governant de les Cases de la
Vila corn a "més comu-
.nistes que es comunis-
tes, perque mos ho fo-
ten tot". Per l'altre
 costat
de la balança, uns veinats
en surten totalment be-
neficiats i no dubten en
a firmar, tot de pressa,
que desitjarien "que de
dema mateix començas-
sin".
Entre aquestes dues
opinions extremes, la majo-
ria s'inclina per la opi-
nió moderada i, en re-
sum,
 poden
 dir que la zo-
na més afectada es la part
alta, perquè l'hort
 de Can
Jaume Ramon (vora Sa
Creu) desapareix quasi to-
talment i perquè el nou
Sant Jaume passa aprop
de les cases i pel mig dels
horts que tenen darrera.
Aquests veinats. pensen que
seria millor Pantie projecte
que feia anar dret i més
cap enrera el carrer de
Sant Jaume i que no los
tocava tant, però que per
contra s'havien de tomar
les cases de Can Serol.
En el reste de les zones
(carrer Bola, horts del To-
rrentó de Can Creueta, i
Part baixa del carrer de
s'Alqueria des Comte) les
opinions són riles favora-
bles. En conjunt tot de-
pen de si el Projecte "et
toca poc o molt", "t'afa-
voreix més o manco", corn
diuen alguns veinats, per-
que ja sabem que - tot
projecte d'urbanització nou
beneficia uns i perjudica al-
tres.
Hi ha hagut persones que
han analitzat prou a l'ho-
ra d'emetre un judici i
d'elles hem pogut treure uns
pros i contres generals. El
contra més fort del nou
projecte es fer acabar el
carrer de Sant Jaume en el
Pont de s'Alqueria des
Comte. Argumenten que
allà hi haurà una excessi-
va confluència de camins
i vehicles. Pensem cfue ac-
tualment s'hi junten les ca-
rreteres de Biniaraix i For-
nalutx, el camí que va
a l'Institut i el carrer cap
a Sóller, i a més a més
s'hi afegirà Sant Jaume
nou. Altres dos contres
exposats són la perdua de
tranquilitat darrera de
les cases del carrer de
s'Alqueria des Comte i la
impossibilitat d'edificar en
façades de manco 15 me-
tres d'amplària.
Els pros pesen molt.
Acabar amb els emboSsos
i perills- circulatoris de
l'estret carrer de s'Alque-
ria des Comte, no tomar
cap casa, o revaloritzar els
terrenys, i urbanització poca
i controlada, d'edificis bai-
xos i espaiosos.
Mentretant, alguns vei-
nats ja ho veuen corn a co-
sa feta molt aviat. Es con-
ta l'anècdota que passant
en Toni Josep Tinent Bade
per dins l'hort de Can
Serol comentà a l'amo que
pel gener "ja hi passaria
amb so cobco". Lo cert es
que el Projecte segueix les
passes que pertoquen, se-
gons ens informa el batle
Antoni Repic i que, ti-
rant una pedrada, ja seria
per l'estiu de Pany que ve
l'inici d'obres. "Pensa,
Jaume, que ara esperam
s'informe de sa Comissió
d'Urbanisme de Palma,
que després
 ha de sortir
publicat en es Bolletf Ofi-
cial de sa Provincia, que
hem de posar es projecte
a exposició pública per a
ses oportunes alegacions,
que hem 'de reunir es
veinats i que s'ha d'apro-
var en Ple.
Recordem que agues
projecte urbanístic de Can
Rul.lan ja fou oferit en
reportatge en les pági-
nes d'un 'Sóller" del mes
de gener, i que a més a
mes de la prolongació del
caner de Sant Jaume, con-
templa: la creació de dos
nous vials . des del To-
rrentó de Can Creueta fins a
Sant. Jaume nou; la conti-
nuació, fins a una placeta,
del carrer Bisbe Colom; la
possibilitat d'edificar a Cas
Manyo, Can Creueta i Can
Doi; l'aixemplar el camí
del Torrentó; la crcació
d'aparcaments i la possi-
bilitat d'edificar xalets a
cada costat de Sant Jau-
me nou.
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